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THIS WEEK: Senior 
Order Taps Three. . . . 
Faculty Studies Tenure 
Plan.... Time Schedule 
Starts November 16 The Jd 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF WINTHROP COLLEGE 
man 
NEXT WEEK: WSSF 
Drive on Campus. . . . 
Gladys Swarthout Here 
Tuesday.... Clemson's 
Dr. Aull In Assembly. 
R O C K H I L L . S O O T H C A R O L I N A . N O V E M B E R «. 1 M 2 
New Time 
Schedule In 
Effect 16th 
School Events Move 
Up Half Hour; 1st 
Period At 9:00 o'Clock; 
11:30 Curfew 
A n e w t i m e s c h e d u l e b y 
w h i c h W i n t h r o p , T r a i n i n g 
s c h o o l , a n d R o c k H i l l p u b l i c 
s c h o o l s w i l l b e g i n a n d e n d 
c l a s s e s a h a l f h o u r l a t e r , s t a r t 
i n g N o v e m b e r 1 6 , h a s b e e n a r -
r a n g e d , s a y s J o h n G . K e l l y 
r e g i s t r a r , w h o g a v e t h e i n f o r -
m a t i o n t o T h e J o h n s o n i a n . 
A t t h e Col lege j v e r y s c h e d u l e d 
occas ion wi l l b e m o v e d u p h a l f a n 
h o u r l a t e r . T h e r i s i n g b e l l w i l l r i n g 
a t 7 o 'c lock w i t h b r e a k f a s t a t 8:15, 
anU' first p e r i o d c l a s se s w i l l b e g i n 
a t 9 o 'c lock . D i n n e r w i l l b e a t 1:30; 
a f t e r n o o n c lasses w i l l b e g i n a t 2:30. 
S t u d e n t s w i l l r e t u r n t o t h e C a m p u s 
f o r s u p p e r a t 6:30. L i g h t s a r e t o 
b e o u t a t 11:30. 
W.T .S . S c h e d u l e L i s t ed 
T h e T r a i n i n g school l u n c h h o u r 
w i l l s t i l l b e a t X o ' c lock , b u t t h e 
h i g h school a c t i v i t y p e r i o d wi l l b e 
m o v e d t o t h e a f t e r n o o n , a c c o r d i n g 
t o S u p e r i n t e n d e n t H e r m a n L . 
F r i c k . K i n d e r g a r t e n wi l l b e h e l d 
f r o m 9:00 t o 12:30. M r . F r i c k a d d e d 
t h a t t h e first, s e c o n d , a n d t h i r d 
g r a d e s w o u l d b e g i n a t 9 :00 a n d e n d 
a t 1:00, w i t h i n d i v i d u a l s t u d e n t s 
c o m i n g b a c k in t h e a f t e r n o o n f o r 
h e l p . 
I t Is u n d e r s t o o d t h a t t h e R o c k 
Hi l l c i t y s choo l s w i l l a d o p t a p -
p r o x i m a t e l y t h e s a m e s c h e d u l e . 
W i n t h r o p s t u d e n t s r e t u r n i n g 
f r o m w e e k e n d s a r e e x p e c t e d t o b e 
in a t t h e r e g u l a r t i m e a s a r e t h o s e 
go ing t o C h a r l o t t e o n w e e k d a y s . 
N o a n n o u n c e m e n t h a s b e e n m a d e 
a s t o w h e t h e r d a t e s m a y r e m a i n a 
h a l f h o u r l a t e r . 
O n l y F o r W i n t e r M o n t h s 
C o m m e n t i n g on t h e n e w s c h e d -
u l e , M r . K e l l y a d d e d t h a t It w o u l d 
b e m o r e c o n v e n i e n t f o r e v e r y o n e 
t o s t a r t t h e d a y l a t e r a s t h e m o r n -
i n g s g e t s h o r t e r . T h i s is e s p e c i a l l y 
t r u e w h e n t h e c h i l d r e n of t h e 
s choo l s c o m e in f r o m t h e r u r a l d i s -
t r i c t s o n t h e b u s , h e s a i d . T h i s 
s c h e d u l e wi l l b e e f f e c t i v e o n l y d u r -
i n g t h e w i n t e r m o n t h s . 
Radio's Songbird Here 
G L A D Y S S W A R T H O U T 
Colorful Gladys Swarthout 
In Concert Tuesday Night 
T u e s d a y n i g h t a t 8 o ' c l o c k o n e o f M e t r o p o l i t a n ' s f a v o r i t e 
m e z z o - s o p r a n o s , G l a d y s S w a r t h o u t , w i l l a p p e a r o n t h e s t a g e 
o f t h e a u d i t o r i u m i n t h e t h i r d p r o g r a m o f t h e 1 9 4 2 - 4 3 A r t i s t 
C o u r s e s e r i e s . 
Miss S w a r t h o u t w i l l b e a c c o m -
p a n i e d b y L e s t e r H o d g e s a n d h e r 
p r o g r a m wi l l i n c l u d e L a s c i a c h ' i o 
; a , f r o m " R i n a l d o " ; C o m e 
A g a i n S w e e t L o v e ; L a S p e r a n z a , 
f r o m " O t t o n e " ; A r i a : C o n n a i s - t u 
le p a y s , f r o m " M i g n o n " ; t w o s o n g s 
of t h e A u v e r g n e , P a s s o pel P r a t 
a n d M a l u r o u r q o ' o u n o f e n n o ; 
C a n t i g a d e N i n a r ; El M a j o D i s -
c k c t o ; a n d R o m a n c e d e So l i t a . 
Su i t e" H a s F i v e P a r t i 
A f t e r i n t e r m i s s i o n s h e w i l l g i v e 
i ier first p e r f o r m a n c e of C l a r e n c e 
O l m s t e a d ' S s u i t e f o r vo ice a n d p i -
a n o , " T i m e " . I t i n c l u d e s five p a r t s , 
D e c e m b e r — D a w n , M a y — M i d -
m o r n i n g , J u l y — N o o n , S e p t e m b e r — 
L a t e A f t e r n o o n , a n d N o v e m b e r 
M i d n i g h t . T h e las t p a r t of t h e p r o -
g r a m inc ludes M i r a n d a , T h e L i n -
d e n T r e e , T h e P a s t u r e , I n t o t h e 
N i g h t , a n d S i n g , O M y H e a r t . 
Miss S w a r t h o u t a t t a i n e d t h e d i s -
t i nc t i on of a D o c t o r of M u s i c d e -
g r e e l a s t J u n e , t h e h o n o r a r y d e -
g r e e w a s c o n f e r r e d u p o n h e r b y 
t h e C h i c a g o C o n s e r v a t o r y , w h e r e 
s h e first b e g a n h e r f o r m a l s t u d y 
of voca l t e c h n i q u e . 
F o r s e v e r a l y e a r s Miss. S w a r t h -
o u t h a s b e e n c h o s e n a s o n e of t h e 
t en bes t d r e s s e d w o m e n in t h e 
w o r l d . W h i l e o n t o u r s h e c a r r i e s 
o n l y t h r e e su i t ca se s , a n d in s i s t s 
t h a t t h e y c a r r y a l l s h e n e e d s . Miss 
S w a r t h o u t w e a r s wool t h e y e a r 
r o u n d , , o s t e n s i b l y t o p r o t e c t h e r 
vo ice . S h e c l a i m s t h a t i t is a s cool 
a s s i l k . 
T h i s i s Miss S w a r t h o u t ' s first 
a p p e a r a n c e a t W i n t h r o p . T h e b u s i -
n e s s off ice r e p o r t s t h a t t h e t i m e 
a n d p l a c e of d o r m i t o r y a t t e n d a n c e 
wi l l b e a n n o u n c e d l a t e r o n t h e d o r -
m i t o r y b u l l e t i n b o a r d s . 
Senior Order 
Announces 3 
In Assembly 
Townsend, Quattle-
baum And Harney 
Complete Membership 
Of Twelve 
P a t t i T o w n s e n d , H a r r i e t 
Q u a t t l e b a u m , a n d J a n e H a r -
n e y a r e t h e n e w S e n i o r O r d e r 
m e m b e r s . T h e i r s e l e c t i o n w a s 
a n n o u n c e d b y M a r y S u e B r i t -
t o n , c h a i r m a n , a t t h e a s s e m b l y 
p r o g r a m T u e s d a y , c o m p l e t i n g 
t h e m e m b e r s h i p o f 1 2 f o r t h e 
y e a r . 
P a t t i is ch ie f f r e s h m a n c o u n s e l o r 
a n d s e c r e t a r y of t h e P r e s b y t e r i a n 
j s t u d e n t a s soc ia t ion . I n h e r j u n i o r 
y e a r , s h e w a s a f r e s h m a n c o u n -
s e l o r a n d m e m b e r of E l e m e n t a r y 
E d u c a t i o n c l u b . P a t t i i s a n Eng l i sh 
m a j o r f r o m B l e n h e i m . 
H a r r i e t i s e d i t o r of T h e T a t l e r , 
a m e m b e r of P h i U. , K a p p a D e l t a 
P i , a n d P r e s s c l u b . L a s t y e a r s h e 
w a s s p o r t s e d i t o r of T h e T a t l e r a n d 
c h a i r m a n of J u n i o r - S e n i o r . H a r -
r ie t , a h o m e e c o n o m i c s m a j o r , 
f r o m A i k e n . 
J a n e , a n Eng l i sh m a j o r f r o m 
L a u r e n s , is e d i t o r of T h e J o h n s o n 
ian , a m e m b e r of K a p p a D e l t a P i , 
S e c o n d a r y E d u c a t i o n c l u b , a n d 
P r e s s c lub . H e r j u n i o r y e a r , s h e 
w a s m a n a g i n g e d i t o r of T h e J o h n -
s o n i a n , t r e a s u r e r of h e r c lass , a n d 
o r g a n i z a t i o n s e d i t o r of T h e T a t l e r . 
A l l t h r e e n e w m e m b e r s w e r e 
r e c e n t l y n a m e d t o " W h o ' s W h o 
A m o n g A m e r i c a n Col leges a n d 
U n i v e r s i t i e s . " 
M a r y S u e B r i t t o n , b e f o r e a n -
n o u n c i n g t h e n e w m e m b e r s , ex-
p l a i n e d t h e p u r p o s e of t h e O r d e r : 
" T h e p u r p o s e of S e n i o r O r d e r is t o 
b r i n g i n to a c o o p e r a t i v e g r o u p t h e 
t w e l v e m o s t o u t s t a n d i n g m e m b e r s 
of t h e s e n i o r c l a s s . " 
F i v e of S e n i o r O r d e r ' s g r o u p a r e 
a u t o m a t i c m e m b e r s b y v i r t u e of 
t h e off ice t h e y h o l d ; f o u r w e r e 
e l ec t ed b y t h e s e n i o r c lass , a n d 
t h e s e l a s t t h r e e w e r e u n a n i m o u s l y 
e l ec t ed b y t h e old m e m b e r s . 
Winthrop Students Get Chance 
To Help World 'Service' Fund 
P R E S S C L U B M O N D A Y N I G H T 
T h e P r e s s c l u b w i l l m e e t in T h e 
J o h n s o n i a n off ice M o n d a y n i g h t a t 
9 o 'c lock . J a n e H a r n e y a n d M a r t h a 
' S n e e z y " S h c e l y wi l l a c t a s h o s t -
Girl War Workers Tolerate Glamourless Washington, 
Dateless Nights, Stepped On Toes To Do Their 'Bit' 
B y B O B W A R D 
(Exc lus ive l o T h e J o h n s o n i a n ) 
W a s h i n g t o n , N o v . 6 — T h e t y p i c a l 
W a s h i n g t o n w o r k i n g g i r l w i s h e s 
s h e w e r e b a c k h o m e . 
S h e ' s s i ng l e , 22 y e a r s o ld , a n d 
a f r a i d t h e w a r w i l l l a s t s e v e r a l 
m o r e y e a r s . S h e ' s l i ved h e r e l o n g 
e n o u g h f o r t h e e x c i t e m e n t a n d 
n e w n e s s of t h e p l a c e t o w e a r th in . 
A n d t h e o n l y w a y t o e x p l a i n t h e 
f a c t t h a t s h e t h r i v e s o n t h e h a r d 
w o r k a n d l i t t l e f u n s h e finds h e r e 
is t h a t in h e r h e a r t ' s p l a c e s h e h a s 
a so l id c h u n k of p a t r i o t i s m . A l o n g 
w i t h t h e p a t r i o t i s m , s h e ' d l i k e t o 
h a v e a c a m p s tool <-.nd m e t a l -
c a p p e d shoes a s par* „• h e r s t a n d -
a r d e q u i p m e n t ; f o r p e o p l e c o m e 
i f r o m al l o v e r t o s t a n d in l i ne a n d 
get t h e i r t o e s s t e p p e d u p o n h e r e . 
T h e r e j u s t a r e n ' t e n o u g h s e a t s t o 
Sgo a r o u n d a n y w h e r e , s h e f o u n d 
f s h o r t l y a f t e r s h e first v e n t u r e d o u t 
| o f U n i o n S t a t i o n t h a t first d a y . S h e 
has c o m e t o b e l i e v e p e o p l e p r e f e r 
a n d i n g on h e r t o e s a s t h e y find 
h e m s o f t e r t h a n t h e p a v e m e n t . 
C a l l h e r M a r y , b e c a u s e i t ' s l i ke -
l y t o b e h e r n a m e . M a r y s a w v i s -
ions of s a v i n g m o n e y w h e n s h e 
c a m e h e r e . S h e is a s t e n o g r a p h e r -
t y p i s t w i t h a Civ i l S e r v i c e a p p o i n t -
m e n t f o r t h e d u r a t i o n a n d s i x 
m o n t h s , a n d s h e m a k e s $1,440 a 
y e a r . T h a t ' s m o r e t h a n s h e w o u l d 
h a v e m a d e a t h o m e , b u t if she . h a d 
s t a y e d h o m e f o r c o n s i d e r a b l y less 
s h e w o u l d h a v e e n d e d t h e y e a r 
w i t h m o r e . 
R e n t RUES H i g h 
S h e p a y s $45 a m o n t h f o r t h e 
r o o m s h e s h a r e s w i t h a n o t h e r g i r l . 
F o r t h a t s h e a l s o g e t s t w o , m e a l s 
a d a y : b u t f o r t h a t s h e c o u l d r e n t 
a h o m e in h e r h o m e t o w n — a n d 
t h e n s o m e . T h e b a t h is d o w n t h e 
ha l l , a n d s ix g i r l s u s e i t . 
T a x e s a r e a b i g i t e m — a n d wi l l 
b e b i g g e r th i s c o m i n g y e a r . I n c l u d -
i n g h e r five p e r c e n t r e t i r e m e n t , 
w h i c h is d e d u c t e d f r o m h e r p a y , 
i n c o m e t a x e s a n d a w e e b i t f o r 
b o n d s , t h e figure p r o b a b l y wi l l a g -
g r e g a t e a b o u t $35 a m o n t h in 1943. 
T h e o t h e r d a y a W a s h i n g t o n 
w o r k i n g g i r l p u b l i s h e d a s t o r y t e l l -
ing h o w w e l l s h e l ived o n h e r s a l -
a r y . T h e n c a m e a d e l u g e of l e t t e r s 
f r o m o t h e r g i r l s s h o w i n g t h a t n o 
a l l o w a n c e h a d b e e n m a d e f o r t h o s e 
t a x e s , cosmet i c s , e n t e r t a i n m e n t , 
m e d i c a l a n d d e n t a l c a r e , o r e m e r g -
enc i e s . T h e s e g i r l s p r o m p t l y p r e -
p a r e d a b u d g e t of " n e c e s s i t i e s " 
w h i c h s h o w e d t h a t s u c h a g i r l 
m i g h t v e r y w e l l w i n d u p a b o u t $60 
in t h e h o l e a t t h e e n d of t h e m o n t h . 
M a r y r i s e s a t 6 :30 a . m . S h e e a t s 
a r u s h b r e a k f a s t o r j u s t l e t s t h a t 
m e a l g o b y . S h e r u n s t o t h e c o r n e r , 
w a i t s f o r a b u s a n d s t a n d s u p a l l 
t h e w a y t o h e r office. S h e s h o w s 
h e r p a s s in o r d e r t o g e t i n t o 
b u i l d i n g . S h e w o r k s h a r d u n t i l 
l u n c h t i m e . T h e n s h e s t a n d s in l i n e 
f o r a q u i c k l u n c h a t a c a f e t e r i a in 
t h e b u i l d i n g . S h e w o r k s a l l a f t e r -
n o o n a n d p r o b a b l y d o e s a l i t t l e 
o v e r t i m e f o r w h i c h s h e r e c e i v e s n o 
e x t r a p a y . T h e n s h e s t a n d s u p aU 
t h e w a y h o m e on t h e b u s , w h i c h is 
p a c k e d t o t h e d o o r s . I t ' s a b o u t d a r k 
w h e n s h e g e t s t o t h e p r i v a t e h o m e 
in w h i c h s h e a n d five o t h e r g i r l s 
h a v e r o o m s . S h e e a t s a n d g o e s t o 
h e r room, a t i r e d g i r l . T h e r e s h e 
h a s t h o s e c e r t a i n t h i n g s t o w a s h . 
T h u r s d a y n i g h t s h e c a n s h o p u n t i l 
9 p .m. Occas iona l l y s h e g o e s t o a 
m o v i e , s t a n d i n g in l i ne f o r a n h o u r , 
p e r h a p s , t o ge t a s c a t . 
T h e r e j u s t i sn ' t m u c h t i m e f o r 
e x t r a - c u r r i c u l a r ac t iv i t i e s . S o m e -
w h e r e s h e h a s t o find t i m e t o ge t 
h e r l a u n d r y a n d d r y - c l e a n i n g ou t . 
E d i t o r ' s N o t e : — B o b W a r d , 
f o r m e r H e r a l d r e p o r t e r , is a n 
old f r i e n d of T h e J o h n s o n i a n . 
N o w s e c r e t a r y t o C o n g r e s s m a n 
R i c h a r d s of t h i s congres s iona l 
d i s t r i c t . B o b r e s p o n d e d t o a 
r e q u e s t b y T h e J o h n s o n i a n t o 
t e l l w h a t ' s h a p p e n i n g t o t h e 
w o r k i n g g i r l i n W a s h i n g t o n . 
T h a n k s , B o b — c o n s i d e r y o u r -
self o u r p e r m a n e n t W a s h i n g -
t o n c o r r e s p o n d e n t . 
T h e c h a n c e s a r e s h e l l c a r r y i t w i t h 
h e r o w n l i l y - w h i t e h a n d s t o t h e 
l a u n d r y a r o u n d t h e c o r n e r . T h e r e ' s 
n o m o t h e r a r o u n d t o h e l p h e r a s 
t h e r e w a s a t h o m e . 
M e n A r e S c a r c e 
T h e a v e r a g e o n t h e b o y s is n o t 
so good, e i t h e r . T h e r e a r e e i g h t t o 
a d o z e n g i r l s t o e a c h m a l e . She ' l l 
m e e t p l e n t y a t w o r k , b u t s h e p r o b -
a b l y w o n ' t s e e t h e m o f t e n . A u t o -
m o b i l e s a r e p r a c t i c a l l y o u t of t h e 
q u e s t i o n , a n d t h e r e ' s l i t t l e e n t e r -
t a i n i n g s h e c a n d o a t t h e h o m e 
w h e r e s h e l ives . G o i n g o u t m e a n s 
s t a n d i n g i n l i n e — a n d s h e ' s h a d 
a b o u t e n o u g h of t h a t . 
M a r y s t i l l g e t s a t h r i l l o u t of 
s e e i n g t h e c a p i t a l d o n e , e v e n 
t h o u g h i t ' s n o t l i g h t e d t h e s e d i m -
m e d - o u t n i g h t s . S h e s t i l l h a s 
w a r m f e e l i n g w h e n s h e sees t h e 
m e n of t h e u n i f o r m e d U n i t e d N a -
t i o n s — a n d t h e w o m e n , t o o — o n t h e 
s t r e e t s . W h y , s h e ' s p r a c t i c a l l y i n 
t h e m i d d l e of t h e w h o l e a f f a i r . 
T h e o t h e r d a y s h e s a w t h e P r e s i -
d e n t r i d i n g a l o n g t h e s t r e e t in a 
c a r w i t h t h e c r o w n p r i n c e s s of 
N o r w a y . S h e l i kes t h e P r e s i d e n t , 
t h o u g h s h e d o e s n ' t c a r e a g r e a t d e a l 
f o r h i s L a d y . S h e s a w J o h n B o l e s 
e a t i n g in a r e s t a u r a n t t h e o the r 
n i g h t a n d d a n c e d a t t h e W a s h i n g -
t o n , S t a g e D o o r C a n t e e n w i t h a n 
R .A.F . flyer. L a s t w e e k a s s h e w a s 
c o m i n g o u t of a d r u g s t o r e a f t e r 
a q u i r k s a n d w i c h , s h e b u m p e d 
s m a c k i n t o V e r o n i c a L a k e . S h e h a d 
o r a n g e h a i r . H o l l y w o o d o r a n g e . 
Ce leb r i t i e s A r e P l e n t i f u l 
S h e ' s n o t s o e x c i t e d a b o u t s< 
ce leb r i t i e s . I t d o e s n ' t e v e n m o v e 
h e r s o m u c h t o s i t n e x t t o t h e 
h a n d s o m e M a n p o w e r D i r e c t o r 
P a u l V. M c N u t t . S h e ' d r a t h e r h a v e 
a d a t e w i t h t h e b o y f r o m b a c k 
h o m e w h o ' s n o w In t h e A r m y o r 
a sess ion w i t h s o m e of t h e g i r l s 
W h a t ' s t h e u s e of b e i n g in W a s h -
i n g t o n a n d b e i n g p a r t of t h e w o r l d 
c a p i t a l if s h e is f r e q u e n t l y t o b e 
lone ly a n d c a n n o t c a s u a l l y te l l h e r 
f r i e n d s w h a t s h e i s s e e i n g a n d 
h e a r i n g . 
T h e r e a r e t h o u s a n d s of w o r k i n g 
g i r l s h e r e f r o m al l o v e r t h e c o u n t r y 
a n d f r o m C a n a d a a n d B r i t a i n 
S o m e w o u l d d e n y t h e y f e l t a t a l l 
a s M a r y f ee l s . B u t j u s t c l i m b o n 
a n y s t r e e t c a r a n d s t e p o n t h e t o e 
a n d t h e c h a n c e s a r e p r e t t y good 
y o u ' d find a M a r y . 
T h e r e a r e W i n t h r o p g i r l s s c a t -
t e r e d t h r o u g h o u t t h e w a r agenc i e s 
a n d g o v e r n m e n t d e p a r t m e n t s . 
" W h y , " s o m e g i r l s w i l l s a y , " I 
w a s a t W i n t h r o p t h r e e y e a r s ago . 
I 'm f r o m C h e s t e r (o r C a m d r n o r 
A n g e l u s o r F o r t Mil l) . I ' v e b e e n 
w i t h t h e F B I (o r t h e W a r D e p a r t -
m e n t o r N a v y o r O P A ) f o r a b o u t 
t h r e e m o n t h s . I l i ke i t — b u t i t ' s 
c r o w d e d , d o n ' t y o u t h i n k . S o m e -
t i m e s I t h i n k I ' d r a t h e r b e h o m e . " 
T h e t y p i c a l W a s h i n g t o n w o r k i n g 
girl- w i s h e s s h e w e r e b a c k h o m e — 
s o m e t i m e s . B u t she ' l l s t a y b e c a u s e 
s h e ' s h e l p i n g w i n t h e w a r . 
College Gave 
Over 
Last Session 
Local Managers Of 
Drive Ask Campus For 
$1,000 For "Distressed" 
Conferees 
I n t h e W o r l d S t u d e n t S e r v -
• c e F u n d d r i v e l a s t y e a r . W i n -
t h r o p w a s o n e o f t h e 2 3 c o l -
l e g e s i n A m e r i c a g i v e n h o n o r -
a b l e m e n t i o n f o r t h e i r a c c o m -
n l i s h m e n t s i n t h e c a m p a i g n . 
T h e l o c a l figure c o n t r i b u t e d 
w a s $ 6 3 3 . 5 4 . 
I n t h e c a m p a i g n las t y e a r , e a c h 
g i r l w a s a s k e d t o g i v e t h e p r i c e of 
d o w n - t o w n m o v i e — m o r e if s h e 
cou ld . F a c u l t v m e m b e r s g a v e 
a m o u n t s v a r y i n g f r o m $1 t o $50 
T h e C a f e t e r i a , o p e r a t e d b y t h e 
S o p h o m o r e C o m m i s s i o n , a d d e d a 
l a rge s u m t o t h e v o l u n t a r y g i f t s . 
T h i s y e a r s t u d e n t s a r c a s k e d t o 
g i v e a s g e n e r o u s l y a s t h e y c a n , be-
c a u s e t h e n e e d is m u c h g r e a t e r e v -
e n t h a n las t y e a r . T h e r e a r e m o r e 
d i spossessed s t u d e n t s , m o r e i n -
t e r n e e s , m o r e r e f u g e e s . S i n c e A u -
gus t , 1942, A m e r i c a n so ld i e r s h e l d 
b y t h e J a p a n e s e , a r e a m o n g t h o s e 
r e c e i v i n g a i d . I t is h o p e d t h a t l e t -
t e r s w i l l g o o u t s u g g e s t i n g t o s t u -
d e n t s t h a t 50 c e n t s w i l l f e e d a C h i -
nese s t u d e n t f o r t h r e e d a y s , $1 wi l l 
k e e p a G r e e k s t u d e n t a l i v e f o r a 
w e e k , t h a t $5 w i l l b r i n g m e d i c a l 
a i d t o 300 s t u d e n t s w h o a r e i l l . 
E n v e l o p e s wi l l b e g i v e n t o s t u -
d e n t s a n d f a c u l t y f o r t h e i r c o n -
v e n i e n c e in m a k i n g d o n a t i o n s , 
p o i n t s o u t Miss E l i z a b e t h S t l n s o n , 
Y s e c r e t a r y . T a b l e s w i l l b e p laced 
in t h e d o r m i t o r y , M o n d a y a n d 
T u e s d a y , N o v e m b e r 9 a n d 10, f o r 
a c c e p t i n g g i f t s , i t is s a id . 
The Johnsonian Gets 
Out By Effort of II 
Seniors This Week 
Studentm in J o u r n a l i s m M took 
o v e r t h e b e a t s of T h e J o h n s o n i a n 
t h i s w e e k lo a p p l y In a c t u a l 
r e p o r t i n g p r a c t i c e t h e t h e o r y t h e y 
h a v e b e e n g i v e n f o r t h e las t t w o 
T h e cou r se w a s o r g a n i s e d t h i s 
s e m e s t e r as a spec i a l c lass of sen-
i o r . , a n d f o r m o s t of t h e g i r l s i t is 
t h e i r first r e p o r t i n g e x p e r i e n c e . 
t h e c lass s taff a r e F r a n c e s 
P a y n e , J o Ne l l e Nichols . M a r y 
A m e e n , L o u i s e H a d d a d . M a r i e 
T o w n s e n d . E l e a n o r B r o w n . M a r t h a 
" S n e e s y " S h e e l y . C a r o l y n Nicho l -
son . M a r i e M c M i l l a n , N e t t i e F i n -
l ey . a n d A m e l i a T a l b e r l . 
" J h s assd l o r s i a d s a l W a r F.s 
lief is g r e a t . I b e l i e v e t h a i Win 
t h r o p wi l l coope ra t e f u l l y , " sayi 
L i n a M o o r e r . p r e s i d e n t of t h e Y . W . 
CJl.. s p o n s o r of t h e d r i v e f o r W a r 
S e r v i c e f u n d s . 
Staff Hears 
Proposals 
For Tenure 
F a i l i n g M o n d a y n i g h t t o 
r e a c h a n y c o n c l u s i o n o n t e n -
u r e p r o p o s a l s t o t h e B o a r d o f 
T r u s t e e s , t h e W i n t h r o p f a c -
u l t y w a s s c h e d u l e d t o m e e t 
l a s t n i g h t t o h e a r a n o t h e r r e -
p o r t o f t h e t e n u r e c o m m i t t e e . 
T h e r e p o r t of t h e c o m m i t t e e on 
a l l o t m e n t of s t u d e n t a c t i v i t y f u n d s , 
e l ec t cd b y t h e f a c u l t y e a r l y in Oc-
tober , w a s r e a d to t h e f a c u l t y b y 
J o h n G . Ke l l y , c h a i r m a n , a n d t h e 
p roposa l t h a t t h e f a c u l t y c o n t i n u e 
t h e c o m m i t t e e u n t i l it c a n b r i n g 
in d e f i n i t e sugges t i ons w a s a c -
c e p t e d . 
A f u r t h e r p roposa l w a s a l s o v o t -
e d b y t h e f a c u l t y t h a t a l l oca t i on of | 
s t u d e n t a c t i v i t y f u n d s f o r t h e c u r - 1 
r e n t y e a r b e m a d e on a p p r o x i -
m a t e l y t h e s a m e b a s i s a s l a s t ' y e a r . | 
I n t h e r e p o r t of t h e t e n u r e c o m -
Movie, Skits 
Interpret The 
WSSF Needs 
Saturday Night Short, 
Sunday Picture 
Feature Tragedy 
Of "400 Million" 
E m p h a s i z i n g t h e n e e d f o r 
: o l l e g e e d u c a t e d p e o p l e i n t h e 
' o s t - w a r w o r l d , W i n ' h r o p ' s 
i f t h a n n u a l W o r l d S ' u d e n t 
s e r v i c e d r i v e , b e g a n M o n d a y 
i n d i s i n f u l l s w i n g o n t h e 
C a m p u s t h i s w e e k . 
T h e Wor ld S t u d e n t S e r v i c e F u n d 
a d m i n i s t e r s t o s t u d e n t s a l l o v e r 
t h e w o r l d w h o a r e d i spossessed , 
i m p r i s o n e d , i n t e r n e d , a n d v i c t i m s 
of w a r a s r e f u g e e s . I t is a w o r l d 
w i d e o r g a n i z a t i o n w h i c h is m a i n -
t a ined so le ly b y c o n t r i b u t i o n s f r o m 
s t u d e n t s o r co l l ege g r o u p s . 
A s c r i e s of s k i t s a n d m o v i e s , 
w h i c h b e g a n W e d n e s d a y n i g h t a t 
Vespe r s w i t h o n e on S t u d e n t W a r 
Re l ie f , w i l l p r e s e n t t h e n e e d a n d 
p u r p o s e s of t h e W.S .S .F . in t h i s 
total w a r . 
S e v e n of t h e m o s t p o p u l a r s o n g s 
of n e w C h i n a , b e i n g s u n g in Ch i -
n e s e b y P a u l Robeson , w e r e a l s o 
T o m o r r o w n i g h t b e f o r e t h e 
m o v i e t h e r e wi l l b e a s h o r t , " F o r 
t h e W o u n d s of C h i n a . " 
A p i c t u r e c a l l e d " T h e 400 Mil -
l ion," n a r r a t e d b y F r e d e r i c k 
M a r c h , w i l l b e s h o w n on S u n d a y 
a f t e r n o o n a t 3 :00 o 'c lock in t h e n e w 
a u d i t o r i u m . T h i s is a s t o r y of 
C h i n a ' s e p i c d e f e n s e a g a i n s t i n -
a s ion , g i v i n g t h e b a c k g r o u n d of 
t h e p r e s e n t w a r . 
Fletcher To Judge 
For North Carolina 
Composers' Contest 
G r a n t H . F l e t c h e r of t h e C o l ' e g e 
m u s i c d e p a r t m e n t h a s b e e n m a d e 
m i t t c e , r e a d b y D r . C e l e s t a W i n e , a j u d g e f o r t h e N o r t h C a r o l i n a 
c h a i r m a n , t h e p roposa l w a s m a d e C o m p o s e r ' s a n n u a l con tes t , it is 
t h a t a p r o b a t i o n a r y per iod b e g i v e n 
i n s t r u c t o r s f o r Ave y e a r s , a n d p r o -
fessors of a l l r a n k s f o r t h r e e y e a r s , 
a n d t h a t t h e r e a f t e r c o n t i n u o u s t e n -
u r e b e in efTcct. 
H o w e v e r , t h e f a c u l t y d i d n o t 
c o m e t o a conc lus ion in r e g a r d lo 
t h e a m o u n t a n d n a t u r e of t e n u r e 
p ro t ec t ion f o r f a c u l t y m e m b e r s 
d u r i n g t h e p r o b a t i o n a r y p e r i o d , 
a n d t h e c o m m i t t e e w a s a s k e d t o 
m e e t w i t h Dr . P h e l p s a n d p r e p a r e 
a n o t h e r r e p o r t f o r las t n i g h t ' s ses-
I s ion . 
P r e s i d e n t P h e l p s p r e s i d e d o v e r 
t h e t w o - h o u r m e e t i n g . 
a n n o u n c e d b y C h a r l e s V a r d e l l , 
head of t h e S a l e m school of m u s i c 
a t W i n s t o n - S a l e m , N . C . 
T h e j u d g e is s e l ec t ed f r o m o u t -
s t a n d i n g m u s i c i a n s o u t of t h e s t a t e 
of N o r t h C a r o l i n a . P r o f e s s i o n a l 
a n d a m a t e u r e n t r i e s a r e j u d g e d in 
s e p a r a t e c lasses , a n d pr izes a r e 
g i v e n f o r b o t h . C o m p o s i t i o n s i n -
c l u d e those f o r vo ice , v io l i n , a n d 
p i a n o . 
T h e e n t r i e s m u s t b e in F e b r u -
a r y 1, a n d in A p r i l t h e w i n n i n g 
w o r k s wi l l b e p e r f o r m e d a t t h e 
N o r ' h C a r o l i n a F e d e r a t i o n of M u -
sic c l u b s m e e t i n g a t R a l e i g h . 
Bancroft, Once Johnson Hall, Used Basement 
And Playroom To House Student Overflow 
B y R O S A L I E S A L V O 
(Ano the r in • aer ies of K n o w 
Y o u r - C a m p u s bu i ld ings ) . 
T h e y e a r 1909 ro l l ed a r o u n d t o 
And W i n t h r o p col lege a m u c h 
g r o w n a n d l a r g e r i n s t i t u t i o n s i n c e 
i t s b i r t h in Rock Hil l 14 y e a r s be -
f o r e . T w o n e w b u i l d i n g s h a d a l -
r e a d y b e e n e r e c t e d a n d s t u d e n t s 
r e p o r t i n g f o r s choo l In t h i s y e a r 
f o u n d a n e w , m u c h n e e d e d d o r m i -
t o r y w a i t i n g f o r t h e m a s t h e i r 
h o m e on t h e C a m p u s . T h i s r e s i -
d e n c e ha l l , t h e n k n o w n a s J o h n -
s o n ha l l , s t a n d s t o d a y a s B a n c r o f t . 
B u t e v e n t h o u g h B a n c r o f t w a s 
e r e c t e d t o h e l p t h e c r o w d e d l i v i n g 
c o n d i t i o n s a t t h e S t a t e Col lege f o r 
W o m e n , i t is r e m e m b e r e d a s o n c e 
h a v i n g h o u s e d m o r e t h a n i t s s h a r e 
of g i r l s . T h i s w a s d o n e b y h a v i n g 
t h e b a s e m e n t a n d p l a y r o o m t u r n e d 
i n t o l i v i n g q u a r t e r s a n d b y u s i n g 
c u r t a i n s t o s e p a r a t e t h e n o o k s a n d 
c o r n e r s a n d s e r v e a s w a l l s b e t w e e n 
r o o m s . 
T e l l s of S t u d e n t L i f e 
D e n a B l a c k l e y , c l a s s of 1921, in 
a n a r t i c l e f o r t h e A l u m n a e N e w s 
a b o u t M a r g a r e t B r y a n t , a l s o a n 
a l u m n a e of W i n t h r o p , i n c l u d e d a 
p a r a g r a p h w h i c h w e l l d e s c r i b e s 
h o w s t u d e n t s a t o n e t i m e h a d t o 
E d i t o r ' s No te : I n a r e c e n t a r -
t ic le on M a r g a r e t N a n c e hal l , it 
w a s s t a t e d t h a t D r . J o h n s o n , 
h i m s e l f , r e q u e s t e d t h a t t h e 
d o r m i t o r y be n a m e d M a r g a r e * 
N a n c e f o r h i s m o t h e r . I t 
s h o u l d h a v e b e e n sa id t h a t n o t 
D r . J o h n s o n b u t t h e s t u d e n t s 
r e q u e s t e d t h a t t h e B o a r d of 
t r u s t e e s n a m e t h e h a l l a f t e r 
h i s m o t h e r . 
l i ve in t h e d o r m i t o r y . S h e w r i t e s , 
O n a n u n s e a s o n a b l y cold n i g h t in 
S e p t e m b e r , 1917, w i t h m o r e t h a n 
1,200 o t h e r s t u d e n t s , a l l c l a d a s 
r e q u i r e d f o r t h e t r i p , in b l u e s k i r t s 
a n d w h i t e s h i r t w a i s t s , ' M a g g i e 
M a e ' a r r i v e d a t W i n t h r o p w i t h o u t 
l uggage , a s h e r s h a d been d e l a y e d 
in t r a n s i t . S h e w a s a s s igned t o t h e 
a n n e x of J o h n s o n ha l l , n o w k n o w n 
a s B a n c r o f t h a l l . 
O n l y t h o s e s t u d e n t s w h o w e r e 
a t W i n t h r o p d u r i n g t h e c r o w d e d 
a n d t e n s e y e a r s of t h e first Wor ld 
w a r c a n a p p r e c i a t e w h a t a l i be ra l 
e d u c a t i o n i t w a s t o litre f o r o n e 
y e a r in t h e p l a y r o o m of t h e d o r m i -
to ry , s e p a r a t e d b y m e a g e r c a n v a s 
c u r t a i n s f r o m t h e s i gh t , b u t n o t 
f r o m t h e h e a r i n g , of p r o b a b l y 2 0 
o t h e r g i r l s . I t g a v e s to ic t r a i n i n g i n 
r e f r a i n i n g f r o m t a l k i n g a b o u t o n e ' s 
n e i g h b o r s . " 
B u t W i n t h r o p a n d W i n t h r o p s t u -
d e n t s s e e m e d t o h a v e w e a t h e r e d 
e v e n t h a t s t o r m a n d b o t h c a m e 
t h r o u g h , a l l t h e r i c h e r f o r t h e e x -
pe r i ence . 
I n 1920, w h e n t h e s t u d e n t b u i l d -
ing, t h e p r e s e n t J o h n s o n ha l l , w a s 
e r e c t e d t h e r e a r o s e t h e q u e s t i o n of 
a n a m e f o r i t . B e c a u s e it w a s a 
b u i l d i n g f o r a l u m n a e , f o r Y.W.C.A. 
m e m b e r s , a n d f o r col lege g i r l s in 
g e n e r a l , s t u d e n t s t h o u g h t t h a t 
" J o h n s o n " w o u l d b e t h e m o s t s u i t -
-ible n a m e f o r i t . S o t h e y w r o t e t h e 
o r e s i d e n t of t h e c l a s s of 1909, 
w h i c h h a d n a m e d t h e r e s i d e n c e 
Hall, a n d a s k e d h e r p e r m i s s i o n t c 
c h a n g e J o h n s o n ha l l t o t h e P r e s i -
d e n t ' s m i d d l e n a m e , B a n c r o f t , a n d 
o g i v e t h e las t n a m e t o t h e n e w 
s t u d e n t c e n t e r b u i l d i n g . T h e p e r -
miss ion w a s g i v e n a n d s o a n e w 
b u i l d i n g w a s n a m e d a n d a n old o n e 
w a s r e n a m e d . T h e n e w w a s t h e 
p r e s e n t J o h n s o n h a l l ; t h e old w a s 
t h e p r e s e n t B a n c r o f t . 
T h e first h o s t e s s w a s M r s . E l l e n 
F . N o r w o o d . M r s . H o w a r d L e e 
J o n e s a n d Miss J a n i e G r e e n a r e 
n o w l iv ing in t h e r e s i d e n c e h a l l a s 
hos tesses . 
T H E J O H N S O N E D I T O R I A L P A G E F r i d a y , N o v e m b e r 8. 1942 
In S u p p o r t Of A W o r t h y Cause 
T h e f u t u r e o f h i g h e r e d u c a t i o n i s a t 
s t a k e a r o u n d t h e w o r l d . M a n y u n i v e r -
s i t i e s h a v e c l o s e d a n d m a n y w h i c h a r e 
o p e n a r e d o i n g t h e i r i m p o r t a n t w o r k u n -
d e r t h e g r e a t e s t d i f f i c u l t y . I n e v e r y c o u n -
t r y s t u d e n t s a r e s t r u g g l i n g t o c o n t i n u e 
t h e t r a i n i n g w h i c h w i l l e n a b l e i n t e l l e c -
t u a l l i f e t o b e k e p t a l i v e d e s p i t e w a r . 
S i n c e P e a r l H a r b o r , w e h a v e b e c o m e 
i n c r e a s i n g l y c o n s c i o u s o f t h e e f f e c t w a r 
h a s o n h i g h e r e d u c a t i o n . A l l o f o u r o w n 
c o l l e g e s a r e f a c i n g e n o r m o u s c h a n g e s . 
F o r five y e a r s A m e r i c a n s t u d e n t s h a v e 
b e e n i n t e r e s t e d i n h e l p i n g s t u d e n t v i c -
t i m s o f w a r i n E u r o p e a n d i n C h i n a . N o w 
w e m u s t p r o v i d e h e l p f o r o u r o w n s t u -
d e n t s — A m e r i c a n m e n w h o a r e n o w 
p r i s o n e r s o f w a r i n E u r o p e a n d A s i a . 
M r . H o m e r P . R a i n e y , p r e s i d e n t o f 
t h e U n i v e r s i t y o f T e x a s a n d a l s o c h a i r -
m a n o f t h e W o r l d S t u d e n t S e r v i c e F u n d , 
h a s s a i d t h a t a s e d u c a t o r s w e m u s t f a c e 
t h e f a c t t h a t t h e f u t u r e o f e d u c a t i o n i s 
i n t h e b a l a n c e . U n i v e r s i t y w o r k h a s b e e n 
b l a c k e d o u t a l m o s t e n t i r e l y i n E u r o p e , 
a n d t h e r e h a v e b e e n p r o n o u n c e d a t -
t e m p t s t o d e s t r o y h i g h e r e d u c a t i o n i n 
C h i n a . T h o s e c o n c e r n e d a b o u t e d u c a t i o n 
a n d c u l t u r e , a b o u t t h e ' l i f e o f t h e m i n d 
a n d s p i r i t ' , o p p o s e t h i s c i r c u m s t a n c e . 
W e , t h e e d u c a t o r s , a r e r e s p o n s i b l e f o r 
t h e c o n t i n u e d e x i s t e n c e o f s u c h e d u c a -
t i o n i n a l l p a r t s o f t h e w o r l d a s w e l l a s 
i n o u r o w n c o u n t r y . " I f e d u c a t o r s a n d 
s t u d e n t s i n t h e U n i t e d S t a t e s d o n o t a t -
t e m p t t h i s a s t h e i r s p e c i a l t a s k i n t h e 
field o f w a r r e l i e f , t h e j o b w i l l g o b y 
d e f a u l t " , s a i d M r . R a i n e y . 
T h e r e i s n o c o u n t r y w h e r e m o r a l e i s 
h i g h e r t h a n i n C h i n a . C h i n e s e u n i v e r -
s i t i e s h a v e p l a y e d a g r e a t p a r t i n t h e 
d e v e l o p m e n t o f t h i s p r o g r e s s i v e n a t i o n a l 
s p i r i t , a n d a c o n t i n u i n g s u p p l y o f e d u -
c a t e d l e a d e r s h i p i s t h e r e s u l t . 
S t u d e n t w a r r e l i e f i s i n p r e p a r a t i o n 
f o r w i n n i n g t h e p e a c e . A m i l i t a r y v i c -
t o r y w o u l d b e m e a n i n g l e s s i f t h e f o u n -
d a t i o n s h a v e n o t b e e n l a i d f o r t h e r e -
c o n s t r u c t i o n o f t h e w o r l d . O n e o f t h e 
m o s t s i g n i f i c a n t w a y s i n w h i c h A m e r i -
c a n s t u d e n t s c a n h e l p t o c r e a t e a b e t t e r 
w o r l d i s t o g i v e g e n e r o u s l y f o r t h e s a l -
v a t i o n o f t h e i r o w n g e n e r a t i o n i n a l l 
p a r t s o f t h e w o r l d . 
W i n t h r o p s t u d e n t s a r e h a v i n g t h a t 
o p p o r t u n i t y t h i s a n d n e x t w e e k . W e 
k n o w t h e y w i l l u s e i t . 
What We Live By: 
T b a J o h n s o n i a n w a n t * i o d m r r * a r e p u t a -
t i o n f o r a c c u r a c y , t h o r o u g h n e s s . a n d f a i r n a a a 
i n c o v e r i n g t h e W i n t h r o p c o i l e f e c a m p u i . Y o u 
w i l l d o ua a f a v o r if y o u ca l l o u r a t t e n t i o n t o 
a n y f a i l u r e i n m e a s u r i n g u p t o a n y of t haae 
f u n d a m e n t a l s of good n a w a p a p e r i n g . 
C A S U A L L Y 
B y J A N E H A R N E Y 
R e p o r t i n g T h i s W i n t h r o p C a m p u s 
R e p o r t i n g a l a r g e S t a t e C o l l e g e f o r 
W o m e n f o r a c a m p u s n e w s p a p e r , a n d 
o t h e r p a p e r s , i s n o s i m p l e t a s k . I t " i s . 
a b o v e a l l , a n a d v e n t u r e i n c o o p e r a t i o n . 
I n t h e first p l a c e , t h e r e m u s t b e a n 
a l e r t , c a p a b l e , c o n s c i e n t i o u s s t a f f , w h o 
a r e w i l l i n g t o f o r e g o a l l n o r m a l c o l l e g e 
l e i s u r e t i m e p l e a s u r e s f o r t h e first f o u r 
d a y s o f t h e w e e k . D o i n g t h e u p - t o w n 
m o v i e s , o r s h o p p i n g , b e f o r e T h u r s d a y 
i s a n u n h e a r d o f l u x u r y f o r s t a f f m e m -
b e r s o f T h e J o h n s o n i a n . 
I n t h e s e c o n d p l a c e , t h e r e m u s t b e 
n e w s s o u r c e s — d e p a r t m e n t h e a d s , o r -
g a n i z a t i o n p r e s i d e n t s , f a c u l t y m e m b e r s 
— w h o a r e w i l l i n g t o g i v e f r e e l y a n d 
p r o m p t l y a n y n e w s t h e y m i g h t h a v e . 
S u c h n e w s s o u r c e s m u s t u n d e r s t a n d t h a t 
s t u d e n t r e p o r t e r s , a f t e r a l l , a r e f u l l - t i m e 
s t u d e n t s . T h e y h a v e o t h e r c o u r s e s t o c a r -
r y , o t h e r d u t i e s t o p e r f o r m . I t i s a g r e a t 
s a c r i f i c e o n t h e i r p a r t t o v i s i t a n y n e w s 
s o u r c e m o r e t h a n o n c e a w e e k . F r e -
q u e n t l y i t i s e v e n i m p o s s i b l e , finding a 
n e w s s o u r c e o u t o r t o o b u s y t o s e e a r e -
p o r t e r , f o r a r e p o r t e r t o m a k e a s e c o n d 
v i s i t t h a t w e e k . 
T h e n , i n t h e t h i r d p l a c e , t h e r e m u s t 
b e a g e n e r a l u n d e r s t a n d i n g a m o n g b o t h 
r e p o r t e r s a n d n e w s s o u r c e s t h a t a d e -
p a r t m e n t o r o r g a n i z a t i o n h e a d i s d o i n g 
T h e J o h n s o n i a n a g r e a t e r f a v o r i n g i v -
i n g n e w s t h a n T h e J o h n s o n i a n i s d o i n g 
h i m o r h e r i n p r i n t i n g t h a t n e w s . T h e r e 
i s n e v e r a n y f e e l i n g o n t h e p a r t o f T h e 
J o h n s o n i a n t h a t a n e w s s o u r c e i n g i v i n g 
o u t n e w s i s s e e k i n g p u b l i c i t y . R a t h e r 
t h e r e i s a d e e p a p p r e c i a t i o n f o r a g e s -
t u r e o f c o o p e r a t i o n a n d u n d e r s t a n d i n g . 
T h e J o h n s o n i a n w a n t s y o u r n e w s . 
Y o u h e l p u s b u i l d a b e t t e r , a c o m p l e t e r 
p i c t u r e o f t h e W i n t h r o p c a m p u s w h e n 
y o u g i v e u s t h a t n e w s . I f y o u w i t h h o l d 
i t , f o r a n y r e a s o n w h a t s o e v e r , y o u a r e 
r e s p o n s i b l e t o t h a t e x t e n t f o r a n y d i s -
t o r t i o n i n t h e c a m p u s p i c t u r e . 
I f b y W e d n e s d a y n o o n n o r e p o r t e r h a s 
v i s i t e d y o u f o r t h a t w e e k , a n d y o u h a v e 
n e w s , y o u a r e d o i n g u s a f a v o r i f y o u c a l l 
t h e e d i t o r o r t h e m a n a g i n g e d i t o r o f t h i s 
p a p e r a n d t e l l h e r s o . 
A T i m e F o r Mid-Terms 
A r e y o u h a v i n g a r e n d e z v o u s w i t h 
a l a r m c l o c k s a n d s t a r l i t m o r n i n g s t h i s 
w e e k a n d n e x t ? T h e y ' r e i n t h e o f f i n g f o r 
m o s t o f u s a s t h e t i m e f o r m i d - t e r m 
t e s t s i n e v i t a b l y c o m e s ' r o u n d a g a i n . 
W e w o n ' t s a y , " I t o l d y o u s o — Y o u 
s h o u l d h a v e s t u d i e d a l l a l o n g a n d k e p t 
u p w i t h y o u r l e s s o n s . " T h a t ' s w a t e r u n -
d e r t h e b r i d g e , a n d s o w e ' l l s k i p i t . W h a t 
i s i m p o r t a n t , e v e n a t t h i s l a t e d a t e , i s 
a s u g g e s t i o n t h a t w e t e s t - a f f l i c t e d s t u -
d e n t s w o u l d p r o f i t b y s e v e r a l h o u r s o f 
r e a l c o n c e n t r a t i o n . T h e m y t h t h a t o n e 
l e a r n s n o t h i n g b y c r a m m i n g s e e m s t o 
u s t o b e a n a b s u r d f a l l a c y . C r a m m i n g 
h a s s a v e d m a n y s k i n s . 
F o r t h e i n d u s t r i o u s , d u t i f u l s t u d e n t 
w h o g e t s t h e l e s s o n e v e r y d a y , t h e r e -
v i e w i s a s v i t a l a s t h e f r e s h k n o w l e d g e 
t o t h e o n e w h o c a r e s o n l y a b o u t g e t t i n g 
b y f r o m d a y t o d a y . 
A s u m m i n g u p . e s p e c i a l l y o n e b e -
c a u s e o f t h a t i m p e l l i n g m i d - t e r m e x a m 
u s u a l l y m a k e s o n e a p p a l l i n g l y a w a r e o f 
h i s a l l t o o s c a n t y k n o w l e d g e , a n d i t o f -
t e n s c a r e s s t u d e n t s i n t o s t u d y i n g . T h i s 
h o r r o r o f t h e r e a l i z a t i o n o f o n e ' s i g n o -
r a n c e c a n d e a l a b o d y b l o w t o a b a c k -
s l i d i n g s t u d e n t . T h e s o o n e r t h e i d e a o f 
g e t t i n g d o w n t o s e r i o u s s t u d y t a k e s 
r o o t , t h e b e t t e r i t i s f o r t h e s t u d e n t . I t ' s 
q u i t e t e r r i f y i n g t o c o m e f a c e t o f a c e w i t h 
t h e f a c t t h a t y o u h a v e l e a r n e d l i t t l e , a s 
y o u e n t e r a final e x a m i n a t i o n . S o i f m i d -
t e r m s s e r v e o n l y t o a w a k e n o n e t o t h e 
n e c e s s i t y o f s t u d y i n g , e v e n f o r a n a l l 
t o o b r i e f p e r i o d , t h e n m o r e p o w e r t o 
t h e m . 
A n d N e w 
T h i s w e e k s o m e t h i n g 
m e w h a s b e e n a d d e d t o 
T h e J o h n s o n i a n , a n d , 
a t t h e s a m e t i m e , 
[ o m e t h i n g o l d h a s b e e n 
i t a k e n a w a y . I t ' s n o t • 
[ p e r m a n e n t c h a n g e , 
h o w e v e r T h i s i s s u e 
o f y o u r J o h n s o n i a n i s 
o e i n g " p u t o u t " b y a 
g r o u p o f 1 1 s e n i o r s t a k i n g J o u r n a l i s m 
8 6 . T h e y a r e n ' t p l a y i n g a r o u n d w i t h t h i s 
j o u r n a l i s t i c a n g l e e i t h e r , b e c a u s e t h e y 
a r e p r e p a r i n g t h e m s e l v e s f o r r e a l n e w s -
p a p e r w o r k . T h a t ' s w h a t ' s b e e n a d d e d ; 
w h a t w e ' v e l o s t i s t h e r e g u l a r s t a f f , b u t 
a f t e r a l l , t h e y a r e j u s t t a k i n g a r e s t . . . . 
T h e y ' l l b e b a c k n e x t w e e k w i t h r e n e w e d 
v i g o r — w e h o p e . T h e a i m o f t h i s " w e e k -
s t a f f " i s t o g e t a s t o r y f r o m e v e r y c a m -
p u s n e w s s o u r c e , a n d w e t h i n k t h e y ' v e 
d o n e a fine j o b — f i t f o r a n y m a n ' s n e w s -
p a p e r . • • • • 
G o o d T h e Y W C A o p e n e d i t s d r i v e 
P u b l i c i t y f 0 r t h e W o r l d S t u d e n t S e r v i c e 
F u n d a t v e s p e r s S u n d a y n i g h t 
w h e n L i n a M o o r e r a s k e d s t u d e n t s t o d o 
t h e i r p a r t i n p u t t i n g o v e r t h e d r i v e o n 
t h e C a m p u s . A f t e r t h a t w o r s h i p s e r v i c e 
s t u d e n t s s a w a d i s p l a y o f p i c t u r e s a n d 
h a n d i w o r k s o f E u r o p e a n p r i s o n e r s o f 
w a r . T h e p i c t u r e s s h o w e d w h a t t h e F u n d 
i s d o i n g f o r s t u d e n t s i n o c c u p i e d c o u n -
t r i e s a n d t h e y a l s o p r o v e d t h a t i t i s d o i n g 
a g r e a t p i e c e o f w o r k . I t i s g e t t i n g i n t o 
t h e h e a r t o f t r o u b l e — t o G r e e c e , t o 
C h i n a , t o R u s s i a . I t p r o v e d t h a t w h a t w e 
g i v e t o t h e F u n d w i l l g o f o r a r e a l c a u s e . 
• e e e 
A S c r a p F r o m T h e u r g e t o " g e t i n t h e 
T h e S c r a p s c r a p " a n d " s l a p a J a p " i s 
s t i l l g o i n g t h e r o u n d s t h e s e 
d a y s . O n e o f t h e b e s t r e p o r t s i s a b o u t t h e 
w i f e o f a p r o f e s s o r a t N o r t h w e s t e r n u n i -
v e r s i t y w h o c o n t r i b u t e d m o r e t h a n 1 0 0 
t r o p h i e s w o n i n t e n n i s t o u r n a m e n t s t o 
t h e s c r a p d r i v e . " G i v e t h e b e s t , " i s t h e 
m o t t o . . . . W h a t e v e r y o u h a v e , i f y o u 
t h i n k i t m i g h t b e o f s o m e u s e t o t h e 
s c r a p c o l l e c t o r s , t u r n i t i n . • • • • 
O r g a n i s a t i o n I t s e e m s t h a t w e ' v e finally 
M a k e s I t r e a c h e d a d e c i s i o n a b o u t 
t h o w a y t h e " i n f o r m a l s " 
a r e g o i n g t o b e w o r k e d . N o w t h a t e a c h 
c l a s s h a s e l e c t e d i t s r e p r e s e n t a t i v e s f o r 
t h e " d a n c e c o m m i t t e e " , t h e y a r e g e t t i n g 
t o g e t h e r t o w o r k o u t p l a n s f o r a g r o u p 
o f d a n c e s t h a t w i l l b e f o r e v e r y b o d y . 
R e p o r t s a r e t h a t t h e r e w i l l b e a c l a s s 
d a n c e o n c e a m o n t h a n d v a r i o u s k i n d s 
o n t h e o t h e r S a t u r d a y n i g h t s . T h e b e s t 
w a y t o w o r k t h e a f f a i r i s t o h a v e a n o r -
g a n i z e d g r o u p r e s p o n s i b l e . . . . T h e 
d a n c e s w i l l b e a r e a l s u c c e s s i f w e ' l l l e n d 
a h a n d f o r c o o p e r a t i o n . A n d that i s t h e 
o n l y t h i n g t o d o . 
CarnifUJMJm'th£ Ca/mpuA • • w i t h M a r i a M o s s 
S T R I C T L Y S C R U P U L O U S , o r c o u r s e f o r 
t h e a d v a n c e m e n t of c e r t a i n j u n i o r s a n d f r e s h -
m e n w h o a r e n o t " s c r u p l e - c o n s c i o u s . " S e e m s 
t h a t a t t h e f r e s h m a n d a n c e S a t u r d a y n i g h t , a 
C l e m s o n i t e s a i d s o m e t h i n g t o t h e b e f o r e - m e n -
t i o n e d a n d , t h a n k f u l l y , u n n a m e d j u n i o r a b o u t 
h e r s c r u p l e s . F e a r i n g t h a t t h e w r a t h of J o v e , 
o r a t l e a s t s o m e d r e a d d i s ea se w a s a b o u t t o 
de scend u p o n h e r , t h e j u n i o r a s s e r t e d t h a t s h e 
w a s t o t a l l y s c rup le - l e s s . F u r t h e r i n q u i r i e s r e -
vea l ed t h a t s o m e peop le d i d h a v e t h e m — n i c e 
peop le , t o o — b u t t h e j u n i o r s t i l l p r o t e s t e d h e r 
i nnocence . I n f a c t , s h e w e n t so f a r a s t o s a y 
t h a t s h e w a s n ' t s h o w i n g h e r s c r u p l e s t o a n y -
b o d y .At t h e l a s t r e p o r t , e v e n a f t e r a sess ion 
w i t h Webster ' .*, s h e w a s s t i l l d e t e r m i n e d t o 
r e m a i n a s s h e w a s , b l i s s f u l l y u n c o n s c i o u s of 
" A L I T T L E P R O B L E M I N M A N A G E M E N T " 
— t h a t s e e m s t o b e t h e p a s s - w o r d o v e r a t t h e 
h o m e e c o n o m i c s p r a c t i c e Cot tag ' ; . S u c h d i e -
h a r d s a s N a n c y J o n e s , H a r r i e t t Q u a t t l e b a u m , 
a n d R u b y B r a y a r e r u n n i n g t h i n g s i n t h e i r o w n 
i n i m i t a b l e w a y o v e r t h e r e t h i s s i x w e e k s . E a c h 
g i r l t a k e s h e r t u r n a t o n e spec i f i c t a s k , a n d 
e a c h t a s k s e e m s to i n v o l v e " a l i t t l e p r o b l e m 
i n m a n a g e m e n t " — s o m e t h i n g t o figure o u t i n 
y o u r o w n s w e e t w a y . A n d t h e a n s w e r s s o m e 
p e o p l e g e t t o t h e s e " l i t t l e p r o b l e m s " a r e s o m e -
t h i n g e lse . • • • • 
S P E A K I N G O F T H E C O T T A G E , Mis s M a -
l o n e , t h e n e w h e a d - m a n t h e r e , i s r e a l l y go ing 
o v e r b i g w i t h t h e g i r l s . S h e ' s t h e s u c c e s s o r t o 
t h e v e r y p o p u l a r a n d c a p a b l e D r . O p a l R h o d e s , 
a n d a c c o r d i n g t o a l l r e p o r t s , s h e ' s d o i n g a 
b a n g - u p j o b of filling t h a t l a d y ' s shoes . M o r e 
p o w e r t o h e r — o r a n y o t h e r t e a c h e r l i k e t h a t . • • • • 
W I N T H R O P I S T A L K I N G A B O U T : t h e 
n u m b e r of d a y s b e t w e e n n o w a n d T h a n k s g i v -
i n g — e x a m s , a n d y o u r c h a n c e s p r o a n d c o n — 
t h e c i r c u s l a s t S a t u r d a y , o n e of tl<e b e s t t h i n g s 
w e ' v e s e e n i n a l o n g t i m e — h o w t h e co f fee 
r a t i o n i n g w i l l h i t t h e c a m p u s , a n d w h a t t h e s e 
p e o p l e w h o j u s t m u s t h a v e t h e i r s w i l l d o — 
a n d t h e u s u a l s t a n d b y s , t h e w e a t h e r , w h i c h 
i s w a r m f o r N o v e m b e r , t h e h e a t , w h i c h i s 
e i t h e r t o o m u c h in t h e m o r n i n g o r too l i t t l e 
a t n i g h t , t h e w a r , w h i c h b o t h e r s u s m o r e a n d 
m o r e , a n d m e n — w h i c h b o t h e r s u s . 
E S T E R B A I L E Y G I V E S U S T H I S D I T T Y , 
w h i c h s o u n d s l i ke a t y p i c a l W i n t h r o p a t t i t u d e 
on a B l u e M o n d a y : 
" D i d y o u e v e r f ec i j u s t l i ke y o u w a n t e d i o 
l i s r i g h t d o w n a n d d i e ? 
A n d e v e r y t h i n g a r o u n d y o u m a d e y o u 
w a n t t o c r y ? 
Y o u c o u l d n ' t . s leep a n d y o u c o u l d n ' t e a t 
A n d y o u c o u l d n ' t — o h ! I d o n ' t k n o w w h a t 
A n d e v e r y t h i n g y o u w a n t e d t o d o 
W a s w h a t y o u o u g h t t o n o t ? " 
O r is t h a t a t t i t u d e c o n f i n e d t o M o n d a y ? •. • • • 
W E J U S T C A N T G E T A W A Y F R 6 M P O E -
T R Y . A t l e a s t , i t t a k e s u p s p a c e . T h i s m i g h t b e 
" A d v i c e t o t h e L o v e l o r n , " o r s o m e t h i n g : 
" W h e n P s y c h e ' s f r i e n d b e c o m e s h e r l o v e r . 
H o w s w e e t l y t h e s e c o n d i t i o n s b l e n d . 
Bu t . oh . w h a t a n g u i s h t o d i s c o v e r 
H e r l o v e r h a s b e c o m a — h e r f r i e n d . " 
A n d L e e W i l l i a m s q u o t e s t h i s — n o t h i n g p e r -
s o n a l , w e h o p e : 
"Of a l l t h e m a n y c r i m e s 
M y w i c k e d p a s t b e s t r e w i n g 
I m o s t r e g r e t t h e o n e s 
T h a t s o m e o n e c a u g h t m e d o i n g . " 
A i n ' t i t so . 
e • • e 
I F YOU-HE I N T E R E S T E D in " G e t t i n g T h i n 
t o M u s i c " o r " G e t t i n g A b o a r d t h e S t r e a m l i n -
e r , " h i k e u p t o D o t S m i t h ' s r o o m f o r f u l l p a r -
t i c u l a r s on h o w t o o b t a i n a s l y p h - l i k e figure, 
t h e " B i r t h r i g h t of E v e r y W o m a n . " I t s o u n d s 
l i ke m a d , b u t i t ' s r e a l l y h a p p e n e d . N o t t o b e 
g e t t i n g too p e r s o n a l . D o t ' s b r o t h e r p r o m i s e d 
h e r s o m e t h i n g e x t r a s p e c i a l if s h e w o u l d lose 
10 p o u n d s b y C h r i s t m a s , a n d D o t ' s e a g e r l i t t l e 
f r i e n d s — i n t h e w a y w o m e n w i l l — h a v e b e e n 
g o a d i n g h e r o n t o d o t h i s . T h i s w e e k , i n t h e 
m a i l , c a m e t h e n e w w a y t o reduce, t h e p l a n 
of a m a n n a m e d W a l l a c e , f r o m C h i c a g o , w h o 
s e n d s y o u 17 t e n - i n c h r e c o r d s , i l l u s t r a t e d f o l d -
e r s , a n d f u l l d i r e c t i o n s a s t o h o w t o l o s e e n o r -
m o u s a m o u n t s of w e i g h t i n 17 e a s y l e s sons . 
T h e r e c o r d s a r e a n e n t e r t a i n m e n t i n t h e m -
s e l v e s — W a l l a c e e x p l a i n s t o t h e g u l l i b l e p u b l i c 
w h a t h e h o p e s to d o f o r t h e m a n d , a i d e d b y 
m u s i c f r e s h f r o m t h e c o m b e l t , l e a d s y o u 
t h r o u g h a m a z e of e x e r c i s e s . B r i g h t e s t s p o t 
i n t h e o n e r e c o r d D o t h a s so f a r i s t h e i r o n i c 
a n n o u n c e m e n t : " F o r t h e first f e w l e s sons y o u 
A Forum For Dissemination of Campos Opinion 
c27ie Campus T o w n Ha l l 
Conducted by MARY KAY MARTIN 
President Phelps Praises 
World Student Service Fund 
W e a r e g l a d t o c a r r y i a t h i s c o l u m n D r . 
P h e l p s ' a p p r o v a l of t h e S t u d e n t S e r v i c e f t a n d 
d r i v e a n d of t h e W a r C o m m i t t e e ' s s a l e of w a r 
b o n d s a n d s t a m p s , a n a p p r o v a l t h a t c o m e s i n 
s p i t e of a g e n e r a l Co l l ege r e g u l a t i o n a g a i n s t 
s o l i c i t a t i o n of f u n d s a m o n g s t u d e n t s . 
Mi s s U n a M o o r a r . 
P r e s i d e n t of t h e W t a f h f o p Y . W . C J L 
' M y d e a r Mis s M o o r e r : 
m a y b e s l i g h t l y s o r e . " A c c o r d i n g t o t h o s e w h o 
k n o w , t h a t ' s a m a s t e r p i e c e o f u n d e r s t a t e m e n t . 
T h i s W e e k 
From the President of the 
Student Government Association 
T h i s w e e k t h e W o r l d S t u d e n t S e r v i c e F u n d 
d r i v e ge t s u n d e r w a y o n o u r c a m p u s . I t m a y 
b e n l i t t l e h a r d f o r u s t o k n o w w h a t t h a t 
m e a n s , b e c a u s e w e k n o w l i t t l e of w a r a n d 
h a r d s h i p s — t o s a y n o t h i n g o f t h e c o m p l e t e ces -
s a t i o n of e d u c a t i o n t h a t is t a k i n g p l a c e i n E u -
r o p e t o d a y . W e l i v e h e r e on o u r o w n q u i e t , 
i so l a t ed c a m p u s , a n d g r i p e a b o u t o u r o w n 
l i t t l e t h i n g s , a n d l e t t h e r e s t of t h e w o r l d s t r u g -
g l e b y i n m i s e r y . W e a r e c o n s c i o u s of w a r — 
q u i t e consc ious o f i t — b u t a r e w e c o n s c i o u s of 
w h a t i t is d o i n g to s t u d e n t s , l i k e o u r s e l v e s , of 
t h e e n t i r e e d u c a t i o n a l s y s t e m of co l leges a n d 
u n i v e r s i t i e s i n t h e s e w a r r i n g c o u n t r i e s ? 
I t ' s s o m e t h i n g t o t h i n k a b o u t . T h e W S 
S F t a k e s t h e a c t i o n ; i t i s a n o r g a n i s a -
t i o n d e v o t e d t o t h e r e l i e f of s t u d e n t s w h o 
a r c i n t e r n e d i n c o n c e n t r a t i o n c a m p s , w h o 
h a v e b e a n f o r c e d f r o m t h e i r h o m e s , w h o 
a r e r e f u g e e * . T h e f u n d is k e p t u p soSe 'y 
b y c o n t r i b u t i o n s , a n d o u r U n i t e d S t a t e s 
i s o n e of t h e f e w c o u n t r i e s l e f t w h i c h is 
a b l e t o c o n t r i b u t e t o a n y t h i n g . 
L a s t y e a r W i n t h r o p g a v e o v e r $600. T h i s 
y e a r w e a r e e x p e c t e d t o g i v e a b o u t $1,000. 
I t s e e m s l i ke a b i g s u m , a n d i t i s , b u t l e t ' s r e a l -
ize t h a t t h e n e e d is g r e a t e r t h a n e v e r b e f o r e . 
T h e s u m se t f o r t h e n a t i o n w i d e d r i v e is j u s t 
a b o u t e q u a l t o t h a t s p e n t b y co l l ege s t u d e n t s 
on C o c a - C o l a s l a s t y e a r . S u r e l y w e em g i v e 
t h e p r i c e of a " d o p e " so t h a t s o m e s t u d e n t 
m i g h t g e t a b e t t e r c h a n c e t o g e t a p a r t of w h a t 
w e h a v e . 
I h e a r d a s t a t e m e n t t h e o t h e r d a y t h a t 
m a d e m e t h i n k . I t w a s s o m e t h i n g l i k e 
t h i s : " T h e p e o p l e w h o a r e go ing t o m a k e 
o u r p o e t w a r w o r l d a r e t hose s t u d s n t s w h o 
a r e i n c o n c e n t r a t i o n c c m p s n o w . b e c a u s e 
t h e o t h e r ' s w o n ' t b e l e f t . " H o r r i b l e 
t h o u g h t , b u t , m o s t u n f o r t u n a t e l y , m a n y of 
o u r t h i n k e r s b e l i e v e it t o b e t r u e . C a n ' t 
w e g i v e a l i t t l e n o f to i n s u r e o u r w o r l d 
a f t e r t h e t u m u l t d i e s ? — M . M . 
t h ' s t r a d i t i o n l a 
W a r Rel ie f a n d t h e 
w a r b o n d s b y t h e 
p r e v e n t v o l u n t a r y 
Another View Of WSSF 
T o t h e E d i t o r of T h e J o h n s o n i a n : 
D u r i n g t h e p a s t t w o m o n t h s , W i n t h r o p s t u -
d e n t s h a v e a s k e d a t i m e l y a n d m o s t i m p o r t a n t 
q u e s t i o n , " H o w c a n w e , s t u d e n t s i n co l l ege , 
a c t u a l l y p a r t i c i p a t e i n w a r w o r k ? " 
M a n y a n s w e r s h a v e b e e n g i v e n , b u t n o t t oo 
m a n y of t h e m h a v e b e e n s a t i s f y i n g . B u t n o w , 
W i n t h r o p s t u d e n t s a n d s t u d e n t s i n e v e r y co l -
l ege a n d u n i v e r s i t y i n t h e U n i t e d S t a t e s h a v e 
a n o p p o r t u n i t y t o d o a j o b w h i c h m u s t b e 
d o n e a Job f o r w h i c h t h e y a r e so le ly r e s p o n -
s ib le . I r e f e r to t h e W o r l d S t u d e n t S e r v i c e 
F u n d . 
T h e W o r l d S t u d e n t S e r v i c e F u n d is a f u n d -
r a i s i n g o r g a n i z a t i o n w h i c h o p e r a t e s p r i m a r i l y 
in c o l l e t s s a n d u n i v e r s i t i e s of t h e U n i t e d S t a t e s 
tat o r d e r t o raise m o n e y f o r s t u d e n t w a r r e -
l ief 
T h e m o n e y r a i s e d i s a l l o c a t e d t o d i s t r e s s e d 
s t u d e n t s 4 and f a c u l t y i n w a r - t o r n l a n d s w h o 
n e e d f o o d , c lo th ing , m e d i c a l a i d , b o o k s a n d 
s u p p l i e s , w o r k r e l i e f , e t c . S t u d e n t s of a l l n a -
t i o n s a r e h e l p e d — A m e r i c a n a , A u s t r a l i a n s , 
B r i t i s h , C h i n e s e , G e r m a n s , F r e n c h , B e l g i a n s , 
J a p a n e s e , S p a n i s h , R u s s i a n s , S e r b i a n s , G r e e k s , 
o n l y u r g e t h a t n o p e a a a a r s 
t a t i o n . b e u s e d i n s e e k i n g f u n d s fawn a n y 
X h a v e s a i d t h a t 1 a m u a w i l l i n g to i 
p e n t h e a r d o r of i f d i a l s i n r e g a l 
w o u l d l i ke to s a y pae lH»al> t h a t 1 w o u l d 
e n c o u r a g e t h e m to t e n l i l k i i l e v o l u n t a r i l y 
T h e w a r i s c o m i n g h e m e to * 0 of u s . 
T h e b u r d e n s b o n a b y t h e s w > ' « t h e s e r v -
ice, p a r t i c u l a r l y t h e i m a i t h n i l n e a t l y u n -
b e a r a b l e b u r d e n s h o m e b y m e n w h o a r e 
p r i s o n e r s , c a u s e m e t o c o m m e n d p a r t i c u -
l a r l y s u c h c o n t r i b u t i o n s w i t h i n t h e co l -
l a r i ly f r o m t h e s a m e g r o u p . W e a r e n o t 
o n l y g i v i n g p e r m i s s i o n f o r t h e Y . W . C J L 
c o n t r i b u t i o n s f o r t h e S t u d e n t W a r R e -
lief a n d f o r M i s s H e t r i c k i n t h e W a r C o m -
m i t t e e t o d i s p o s e of 
A t l e a s t t h r e e s a l i e n t f a c t o r s s h o u l d b e 
p o i n t e d o u t t o t h e s t u d e n t b o d y : 
(1) R e d C r o s s off ic ia ls r e c o g n i z e t h e i m p o r t -
a n c e of t h e W.S .S .F . a n d u r g e co l lege s t u d e n t s 
t o s u p p o r t i t . F o r e x a m p l e , t h e r e l i e f t o E u r o -
p e a n s t u d e n t s is a d m i n i s t e r e d i n t h e c loses t 
c o o p e r a t i o n w i t h t h e I n t e r n a t i o n a l R e d Cros s . 
( 2 ) - T h e p u r c h a s i n g of d e f e n s e s t a m p s a n d 
w a r b o n d s is n o t a s u b s t i t u t e f o r g i v i n g t o t h e 
W S 5 . F . T h e r e is n o " e i t h e r - o r " cho ice . S t u -
d e n t s s h o u l d b u y b o t h s t a m p s a n d w a r b o n d s 
a n d g i v e t o t h e W . S S . F . 
(3) S t u d e n t w a r r e l i e f is p r e p a r i n g f o r t h e 
w i n n i n g of t h e p e a c e . N o t o n l y d i d s t u d e n t s 
of t h e U n i t e d S t a t e s c o n t r i b u t e d u r i n g 1941-42, 
b u t a l so s t u d e n t s i n A u s t r a l i a , C a n a d a , C h i n a , 
u n o c c u p i e d F r a n c e , G r e a t B r i t a i n , I n d i a , N e w 
Z e a l a n d , S w e d e n , a n d S w i t z e r l a n d . 
T h e W . S 3 . F . is l i s ted w i t h t h e P r e s i d e n t ' s 
C o m m i t t e e on W a r Re l ' « f A g e n c i e s . I t i s e n -
d o r s e d a l i k e b y s t a t e s m e n a n d e d u c a t o r s . . . . 
O n M o n d a y a n d T u e s d a y , N o v e m b e r 9 a n d 
10, W i n t h r o p s t u d e n t s a n d f a c u l t y m e m b e r s 
w i l l h a v e t h e g r e a t p r i v i l e g e of g i v i n g t o t h e 
W o r l d S t u d e A t S e r v i c e F u n d . I b e l i e v e a g i f t , 
h o w e v e r s m a l l , is a d e f i n i t e a n s w e r t o t h e 
q u e s t i o n , " H o w c a n w e , W i n t h r o p s t u d e n t s , 
a c t u a l l y p a r t i c i p a t e i n w a r w o r k ? " 
M a r y B . C a l v e r t 
D e p a r t m e n t of Soc io logy . 
Outside Tliese Gates 
A Column of Light Comment on Books, Music, Art and Things 
B y D O R O T H Y H A R T 
Service Celebrities . . . 
W h e n t h e a n n o u n c e m e n t t h a t t h e r e w o u l d 
b e n o m o r e of G l e n n M i l l e r ' s o o o o h - w i t h - a -
s igh m u s i c , d u e t o " c i r c u m s t a n c e s b e y o n d o u r 
c o n t r o l , " i t t i c k l e d o u r c u r i o s i t y t o k n o w j u s t 
h o w m u c h t h e d r a f t , v o l u n t a r y s e r v i c e , e tc . , 
w a s a f f e c t i n g t h e g l a m o r b o y s i n t h e e n t e r -
t a i n m e n t b i z . W e w e n t e x p l o r i n g o n o u r o w n 
l i t t l e p e r s o n a l s u r v e y of t h e m a t t e r . W i t h 
e v e r y d a y ' s d r a f t q u e s t i o n n a i r e ' s t h e r e a r i s e s 
a m o a n of d e s p a i r , n o t f r o m t h e t o - b e fight-
e r s , b u t f r o m t h e g i r l s b a c k h o m e , w h o f e e l 
t h a t t h e i r m o r a l e i s d e f i n i t e l y b e i n g i m p a i r e d . • • • • 
A s if J i m m y S t e w a r t w e r e n o t b l o w o i o u g h 
t o t h e f e m i n i n e w o r l d , t h e c a l l i n g of m a e s t r o 
G l e n n M i l l e r t o t h e co lo r s w a s j u s t a b o u t 
too m u c h . L a t e s t on t h e c a s u a l t y l i s t is h e - m a n 
C l a r k G a b l e , w h o p i c k e d a h e - m a n ' s j o b w h e n 
h e w e n t i n as a b u c k p r i v a t e i n t h e good o ld 
a r m y . H e i s n o w t r a i n i n g i n F l o r i d a t o b e a n 
a e r i a l g u n n e r , a n d h a s a l r e a d y b e e n r a n k e d a 
c o r p o r a l b y t h e h a r d w a y u p . H e n r y F o n d a 
t a k e s t h e s a m e p a t h i n t h e n a v y — g o i n g i n aa 
a n a p p r e n t i c e s e a m a n , r e f u s i n g t h e r a n k of a 
s p e c i a l i s t . B u t o u r h e a r t w a s p r a c t i c a l l y b r o k -
e n w h e n w e l e a r n e d t h a t T y r o n e P o w e r , a l s o 
t a k i n g h i s t h e h a r d w a y , h a d j o i n e d t h e M a -
r i n e s , t h e first s t a r i n t h a t b r a n c h of t h e s e r v -
ice . A n d h e ' s ' s o p r e t t y t o b e a l e a t h e r - n e c k . 
a • • • 
F a n s of G e n e A u t r e y h a v e p r o b a b l y a l r e a d y 
b e m o a n e d t h e p a s s i n g of t h e " g o l d e n v o i c e 
a n d t h e g u i t a r . " T h e s i n g i n g c o w b o y is n o w 
a m o n g t h e A i r C o r p s b o y s i n P h o e n i x , A r i l . , 
u n d e r t h e r a n k of S a r g . A n d V i c t o r M a t u r e , 
t h a t s u p e r - g l a m o r b o y , is n o w s w a b b i n g s u b s 
w i t h t h e C o a s t G u a r d . . . . 
I n f o r e i g n s c r v i c e , D o u g l a s F a i r b a n k s , J r . , 
i s g i v i n g t h e G e r m a n s ? & - $ % l l w i t h t h e C o m -
m a n d o s , r e c e n t l y of D i e p p e , w h i l e G e n e R a y -
m o n d is b o m b i n g a b o v e r e f e r r e d t o G e r m a n s 
w i t h t h e A m e r i c a n a i r f o r c e i n E n g l a n d . . . . 
W e w e r e s o r r y t o h e a r t h a t E z r a S t o n e , t h e 
c r a c k e d - v o i c e t r o u b l e - d o g g e d a d o l e s c e n t , H e n -
r y I M d r i c h , w a s l i s t ed a m o n g r e c e n t c a s u a l -
t i e s . • • • • 
B U T O U R N O M I N A T I O N f o r s w e e t h e a r t of 
t h e W A A C S , W A V E S , W I N G S * , a n d t h e u n -
o r g a n i z e d h o m e d e f e n s e b r a n c h , t h e W O W S , 
is t h a t a l l - s e r v i c e m a n C h a r l i e M c C a r t h y . 
T u r n e d d o w n b y e v e r y b r a n c h of t h e s e r v i c e 
a s p r i o r i t i e s m a t e r i a l , C h a r l i e r e c e n t l y t o u r e d 
A l a s k a , ( w i t h B e r g e n a c c o m p a n y i n g ) , t o a p -
p e a r b e f o r e U n c l e S a m ' s b o y s u p t h e r e . T h i s 
w a s p a r t i c u l a r l y b r a v e on C h a r l i e ' s p a r t s i n c e 
h e w e n t i n f u l l k n o w l e d g e of t h e s c a r c i t y of 
w o m e n in A l a s k a . C o m m e n t i n g o n t h e t r i p , 
C h a r l i e ' s c l a s s i c r e m a r k , q u o t e d f r o m r o a s t -
t o - c o a s t w a s " I c o u l d n ' t s e e a n y J a p s , b u t I 
c o u l d s m e l l ' e m . " * • • • 
A N O T H E R C A S U A L T Y t o t h e s e r v i c e i s 
D o n a l d D u c k ' s v o i c e (a l ias J o e A l l e n P r o p s t ) 
w h o (or s h o u l d w e s a y w h i c h — b e i n g a vo ice) 
is n o w a S e r g e a n t a t F o r t Eus t i s , V a . N e a r 
c a s u a l t y t o s o m e t h i n g (he ' s t h i n k i n g of j o i n i n g 
t h e A r m y o r t h e F o r e i g n L e g i o n i n s e . f - d e -
f e n s e ) w a s A l l - G i r l o r c h e s t r a m a n , P h i l S p i t -
a l n y , w h o in a m o m e n t of g e n e r o s i t y o f f e r e d 
h i s e n t i r e b a n d t o t h e W A A C S . T h e g i r l s 
h a d n ' t b e e n i n on t h e i d e a b e f o r e h i s o f f e r 
w a s m a d e . • • • • 
• F o o t n o t e t o t h e a b o v e - m e n t i o n e d W I N G S 
— n o , y o u w o n ' t find it l i s ted y e t a m o n g U n c l e 
S a m ' s f e m a l e b r a n c h e s of t h e s e r v i c e , b u t w e 
a r e s t i l l p l u g g i n g f o r it i n o u r o w n f e e b l e 
w a y . O u r r e c r u i t i n g s t a t i o n Is s t i l l o p e n f o r 
a n y v o l u n t e e r s f o r t h e g a l s ' fly'- , a i r c o r p s . 
O u r o n e c a m p a i g n p r o m i s e — b e c o m i n g u n i -
f o r m s — n o t n a v y b l u e . 
THE JOHNSONIAN 
P u b l i s h e d w e e k l y , e x c e p t d u r i n g h o l i d a y o r e x a m i n a t i o n p e r i o d s , u n d e r a u s p i c e s of 
t h e P u b l i c a t i o n C o m m i t t e e t o (1) d i s s e m i n a t e Col lege n e w s , (2) p r o v i d e a l a b o r a t o r y f o r 
s t u d e n t s of j o u r n a l i s m , a n d (3) p r o m o t e g e n e r a l l y t h e w e l f a r e of t h e w h o l e Co l l ege 
c o m m u n i t y . 
J A N E H A R N E Y 
F R A N C E S P A Y N E . . . 
M A R T H A AZER. . . - M a n a g i n g E d i t o r _ _ 
M A R Y K A Y M A R T I N . . A s s o c i a t e E d i t o r V I V I A N P E A C E . C i r e u t o t l o n M a n a g e r 
B E T T Y W A N N A M A K E R N e w s E d i t o r K A T H R Y N K E R H U L A S . . . B o o k k e e p e r 
R A Y A . F U R R , M a n a g e r a n d D i r e c t o r of C o u r s e s in J o u r n a l i s m 
•Edi tor M A R Y W O O D S p o r t s E d i t o r 
M a r a g e r S A R A H W I L S O N K E E L S . . . . S o c i e t y E d i t o r 
" J l * M A R T H A S H E E L Y . P h o t o g r a p h e r 
M a r t h a B e e A n d e r s o n , I r m a A v a n t , E l i zabe th B e t h e a , H a r r i e t C a r t e r , D o r o t h y H a r t , 
M a r i a Moss , A l i c e T u r n e r , R o s a l i e S a . v o , J o a n n W o o d s , B e t t y V a u g h a n . 
„ „ A D V E R T I S I N G S T A F F 
W y l l e B e ! k , B e t t y B a k e n e y , M a r y E. C h e a t h a m , T u r n e r G o u d e l o c k , C a r o l y n N i c h o l -
s o n . C a t h e r i n e E v e Nicho l son , M a r i e M c M i l l a n , M a r y C l a r k S a n d e r s , C a t h e r i n e S i t -
g r e a v e r , F r a n c e s S loan . E d i t h T r i b b l e , S a r a W a l l a c e . L e e W i l l i a m s . 
c: n n , ^ „ a S . K e C $ n ? " C i a w m ? t ? r ! N o v e r a b « r 1923 a t t h e P o s t Off ice a t R o c k Hi l l , 
S . C. . u n d e r t h e A c t of M a r c h 3, 1879. 
S u b s c r i p t i o n P r i c e : w a n . « . » > 
N A T I O N A L A D V E R T I S I N G R E P R E S E N T A T I V E 
T h e N a t i o n a l A d v e r t i s i n g Se rv i ce . I n c - N e w Y o r k C i t y . 
Friday, November «, 1942 
Student Body 
Elects Dance 
Committee 
The four classes and the Town 
Girls ' organization chose represen-
tatives for the dance committee 
Monday^ following the plan agreed 
upon by t h e s tudent body las t ; 
week . 
On the committee will b e the \ 
four class presidents, Mary Sue 
Brit ton, Sadie Whittkigton, Aud-
rey Hembree, a n d Octavia Welsh; 
president of Town Girls, Muriel 
A Thanksgiving formal dance 
io be held on Saturday n lghi 
a f te r Thanksgiving is r a the r 
definite in the plant of the 
dance committee, it U said. 
The place, orchestra, and a r -
rangements about stags have 
not been decided; however the 
occasion will be open io all 
girls wi th dates. 
T H E J O H N S O N I A N 
E N S I G N I V E Y I N C H A R L E S T O N 
Oates; president of senate, J u n e 
Cannon; and president of s tudent 
body, Maria Moss. Completing this 
commit tee will b e the newly elect-
ed class representat ives, Lois 
R h a m e West, Louise Summers , 
Ka th ryn Stuckey, and Nancy Mc 
Ar thur represent ing the seniors 
juniors , sophomores, and fresh-
men, in that order . Corrie Proctor 
was elected fo r Town Girls. 
The commit tee wil l select 10 
girls f r o m each class to s tag at 
three dances a month, and t h e 
other week wil l be a class dance 
unde r the same ar rangements a s 
used previously this year . All girls 
wi th dates a r e invited to every 
dance. 
A r t Department Plans 
Creative War Series 
Complying wi th a reques t f rom 
the commit tee on a r t in American 
education and society, t h e Win-
throp ar t depar tment is planning a 
s imilar committee fo r South Car-
olina a n d this section of t h e 
t ry . 
T h e commit tee on a r t in Ameri-
can education and society, recent ly 
formed in New York unde r the 
sponsorship of t h e museum 
modern a r t , has been organized to 
fos ter creat ive work in war t ime . 
T h e organization wil l f u r t h e r ways 
in which a r t education can con-
t r ibute to the w a r effor t . 
T h e Winthrop ar t depar tment 
th inks that* such an organization 
will he lp to solve some difficult 
problems of a r t education in these 
t imes. 
Freshmen Are Groomed 
For Symphony Orchestra 
Emmet Gore began last week a 
violin class fo r six f r eshmen who. 
a f t e r this preparat ion, will become 
members of the orchestra. Classes 
a re held twice a week, and those 
taking it include Virginia' Brooks, 
Mar tha Cannon, Lil l ian Goldstein, 
Mary Gene Roberts, Pea r l Smith 
and Gene Williams. 
There a r e vacancies in both the 
woodwind and str ing sections of 
the orchestra, and Mr. Gore*urges 
that all girls who a r c interested, 
and can read music, report to him. 
DON'T FORGET! 
For Better 
Cleaning Service 
Call 
R o c k ' s L a u n d r y 
PHONE 7S5 
Peanut Butter Sandwiches 
Peanut Candies, Potato Chips 
0PHOOU 
SWINSON FOOD 
PRODUCTS 
T h e R . L . B r y a n 
C o m p a n y 
1440 MAIN STREET 
COLUMBIA, S. C. 
Print ing, Books, Stat ionery ' 
Novelties 
E n s i g n M a r y F r a n c e s I v c v o f t h e W A V E S , f o r m e r h n s t o s s 
in B r e a z e a l e h a l l , i s s h o w n a b o v e w i t h t w o o f h e r e n s i g n 
f r i e n d s a s t h e y p r e p a r e t o t a k e c h a r g e o f t h e W A V E S p r o -
c u r e m e n t off ice i n C h a r l e s t o n . T h e y c o m p l e t e d t h e i r o f f i c e r s ' 
t r a i n i n g a t S m i t h C o l l e g e o n S e p t e m b e r 3 0 — . ( M a t c o u r t e s y 
C h a r l e s t o n N e w s a n d C o u r i e r ) . 
Masquers In 
Three Plays 
For Assembly 
Three one-act plays, "Lily", 
"Among Us Girls", a n d " T h e Cun-
ning Lunat ic" , wil l be presented to 
the Campus on November 24 b y 
Masquers, Winthrop dramat ic or -
ganization. 
Eleanor Welling wil l direct t h e 
drama, "Li ly" . T h e cast is as fol-
ows: Mane, Ethel Heap; Ida Sue, 
Miriam Ward ; Jane t , Es te r Bailey; 
Maudie LeClaire, Dorothy Smith; 
and Policewoman, Marion Funder -
burk . 
Among Us Girls", a comedy, is 
being directed b y Murial Oates a n d 
ias as the cast: Mrs. Darling, Mar-
i e Trax le r ; Mrs. Seymour, T u m p y 
Adams; Mrs. Nayes, N a n Earley; 
Birdie Talcum, Anne Hetr ick; 
Marie, Dorothy (Red) Green. 
Characters fo r " T h e Cunning 
Lunatic", coached by Libby St roud, 
a r c : Ida, Anna Margaret . Lamnaic ; 
Etta, Betty Anne Norris; and Mary, 
Kathcr ine Belk. 
Doris Theodore, back stage su-
pervisor, wil l in the n e a r f u t u r e 
appoint committees to work with 
her . 
Esther Bailey Heads 
Scholastic Group; 
6 Members Initiated 
Six n e w members were init iated 
nto Book and Key last Sa tu rday 
night in a ceremony in Johnson 
hall conducted by Misses Margaret 
Dukes, Chrystal Theodore, and 
Jul ia Ray Nettles. 
The following officers w e r e an-
lounced by Dr. Donnis Martin, fac-
ulty sponsor: E.-ther Bailey, presi 
lent; Sarah Parks , secretary; aiic 
3et ty Lindlcr , t reasurer . Besides 
hese three, Elizabeth Beaman, 
Mary Lott , and Ruby Young were 
aken into the organization. 
Present a t the meet ing were 
President Shclton Phelps and the 
following members of Ph i Beta 
Kappa: Dean Mowat Fraser , Dr. 
Ruth Bourne, Dr. Helen Bussell, 
Dr. Donnis Mart in , Dr. Hampton 
Jarrell, Dr. Margaret Buchner, and 
Dr. Elizabeth Johnson. 
G l a d y s S w a r t h o u t 
F o r m e r F r i e n d O f 
D r . W . B . R o b e r t s 
Plastered on the walls of 
Dr . W. B. Roberts ' s tudio a r e 
some fifty or more photo-
graphs, autographed person-
al ly to h im, of famous s tars 
and celebrities with whom h e 
has come in contract a t one 
t ime or another . Such photo-
graphs tell of many and varied 
experiences, and G l a d y s 
Swar thou t is no exception 
among these people wi th 
whom h e has been associated. 
His contact wi th her occur-
red a f ew years before h e 
came to Winthrop at Kansas 
Sta te Teacher 's college in 
Hays, Kansas . Miss Swar thou t 
came to tha t college with an 
operat ic quar te t , s imilar to the 
ones tha t appear on the Win-
throp campus every year . 
T h e tenor in the quar te t w a s 
A r t h u r Kraf t , now a well-
known figure at Winthrop 
summer school. I t w a s Dr. 
Roberts ' first contact wi th 
Kra f t ; s ince then they h a v e 
become close f r iends . 
A t that t ime Miss Swar thou t 
was affiliated with the Chicago 
Opera . Dr. Roberts accom-
panied Miss Swar thou t in sev-
eral so'._o, ducts , and quar te t s 
on this occasion. 
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PATRONIZE 
RATTERREE'S 
Drug Store 
MAIN STREET 
Junior, Senior English 
Majors Must Take Exam 
All junior and senior English 
m a j o r s oi» the high school level 
must register for the comprehen-
sive exams with Dr. Paul M 
Wheeler before December 1. 
A s tudent must pass these cxhms 
in order that she be eligible to do 
practice teaching or to b e re 
mended fo r a position a f t e r g rad-
uation. 
These exams will cover litera 
tu re in general , an interpretat ion 
of l i terature, and the general abil-
ity to use the English language cor-
rectly and clearly. 
F i rs t group of 1,600 enlisted 
member s of the WAVES will be 
t ra ined at the Universi ty of Wis 
consin, Indiana universi ty and 
Oklahoma Agricultural and Me-
chanical college. 
Responding to a call a t Emporia 
(Kan.) Teachers college, the fire 
laddies found an optical illusion 
instead. Floodlights s t r iking mil-
lions of insects gave them the ap-
pearance of sparks jumping f r o m 
t h e roof. 
F O R Q U A L I T Y D R Y C L E A N I N G 
AND 
Q U I C K S E R V I C E 
CALL 
S H E R E R ' S 
PHONE 162 
W I N T H R O P G I R L S 
YOU ARE ALWAYS WELCOME 
at 
C A T A W B A L U M B E R C O . 
PHONE 148 
"What the Alumnae Can 
Do To Help Winthrop 
An Address by Dean Mowat G. Fraser before 
Two Recent Alumnae Meetings 
Editor ' ! Note:—Several. among them President Pl.elps. have 
commanded to highly the address by Dean Mowat G. F i u t r be-
fore racant a lumnaa maatingi that Tha Johnsonian carr ies for its 
readers tha text of the speech. 
"I should like to pass over the many important services which you 
have repeatedly discussed, and talk about one which, while seldom 
mentioned, is now urgent . You can perhaps help your Alma Mater 
most by living admirable lives and doing admirable work . You can 
assist material ly by helping to inform the legislature concerning our 
needs, cspecia'.ly since Winthrop has no representat ives there. You can 
a lways help by assisting some of the 2500 high-ranking high school 
graduates each year who might prefer to come to Winthrop if only 
they know about it and have the money. You can help jus t by keeping 
a lumnae chapters alive. One of my greatest pleasures in recent years 
has been my alumnae-meet ing adventures of meet ing old f r iends and 
hear ing of the Winthrop o l bygone days. All these services a r e im-
portant . * 
"I should like today. however, to discuss wha t tha a lumnaa can 
do about rumors and about the t roubles which may lie behind 
them. As you know, there have bean many rumors about Winthrop 
current in the past year . Soma h a r e been t rue . Some have been 
par t ly t rue . A n d I happen to know that soma, even some which 
found their Way into pr int , have been wholly fals»—and unfor-
tunately injurious. I t would be interesting and t ragic to know 
what some people may think of .Winthrop today f rom this mixture 
of fact and faney. 
"When rumors come, t he re a r e in general two things we can do to 
help t h e college. We can t ry to hush them. We can t ry , but we a r c 
su re to fail if they a r e connected with interesting events like t h e elec-
tion of a t rus tee or an investigation of the college. 
"Yet, in two respects this effort to quiet rumors m a y be admirable , 
lor it may bo based on two Important ethical principles. I wonder 
whe ther you would agree with them a s I do. One is that we should 
interest ourselves pr imari ly in constructive policies—in wha t to d o to 
help—and only incidentally, if a t all, in faul t s or persons. We should 
do this because only in the light of the best constructive policies can 
w e appra ise faul t s or people clearly and just ly, and because only in 
this way, as a rule , can we be unemontional and helpful . We can dis-
cuss policies impassionately, bu t ha rd ly people or the i r supposed 
deficiencies. Tha t is apparent ly why gossip is universal ly denounced: 
it tends to become fault-f lnding, unconstructive, and unfai r . A good 
teacher, like any other cul tured person, is too busy inspiring p - pie 
t o do good work to pay more than incidental a t tent ion to wha t m a y 
seem to be the i r faul ts . 
"A second ethical principle here is to discuss policies, especially 
where people's deficiencies m a y be involved, only within tha 
proper official circles, not wi th outsiders. The National Education 
Association code of ethics states that 'a teacher should avoid un-
favorable criticism of other teachers except that formal ly pre-
sented to a school official for the weUare of tha school.' If a prob-
lem or policy concerns many people, tha circle U wider and might 
include the whole faculty, tha chief administrat ive officers, the 
trustees, a lumnae officials and even h a d i n g students. At Queens 
College in Charlot te recently I noticed that six leading s tudents a re 
invited to a t tend the faculty meetings. If the welfare of the institu-
ion as a whole is involved, the circle might include all a lumnaa and 
many others. In any case. She point is t o include only people who 
are ra ther directly concerned and who should be somewhat re-
sponsible. 
"All this seems to m e to be admirable . Yet, rumors about important 
events will inevitably spread and develop. The only question is whe ther 
they will be based upon facts or fancy. To make them just and based 
on facts, we mus t obviously try to get the facts and to give the facts 
to those who might well know them. 
"This , in my opinion, is a third ethical principle even more im-
por tant than the other two: to encourage ful l , f r ee discussion among 
th« responsible people. If there is no direct, open w a y to gel a 
hearing, some people are sure to take the roundabout way of 
gossip and intrigue. In fact. If we had every kind of f reedom 
except this one part icular k i^d. we would likely lose them all ; 
bu t if we had only »his one kind—freedom of discussion—and no 
other, we would tend soon to gain them all. 
"If the a iumnac, fo r instance, throughsa special visit ing committee 
ike the Board of Visitors a t Clomson, perhaps its own regular officials, 
were to in terview students , faculty-members, administrat ion, and t rus-
ees in order to get t h e facts about rumored trouble, several benefits 
would follow. Aiumnac would not get excited when they hear rumors, 
r h e y would know that their committee is get t ing the facts, t rying to 
help the situation, and willing to come and tell local chapters about 
it. Since the a lumnae would feel assured, the public would tend to feel 
•o also. Not least, with such investigating committees in prospect 
everybody would tend to t ake more pains to be jus t and to hear all 
points-of-view. Finally, a lumnae meetings would be more alive. One 
a iumnac chapter meet ing last yea r , a t which a lumnae association offi-
cials discussed ou r real troubles, lasted f rom mid-af ternoon through 
Hie dinner hour without food until a l t e r n ine o'clock. 
"What kinds of fact should or could such an a lumnae visiting com 
mittee get? It could not get al l the facts ; t ha t would b e impossible 
e ven for us who a r c on the campus all the t ime. I t might not b e able 
to evaluate policies in detail; t ha t might be difficult even for people 
.vho have studied college education fo r years. 
. " ® u t *ee two things it could do: the same two things which 
intelligent citizens can do about complex national and civic prob-
lems. First , since f reedom of discussion Is the basic essential of a 
just society of any kind, the coiAmiltee should first look to see 
whether the college has it—for its faculty, fo r its students, and 
for each of these groups with each other and with the administra-
tion and trustees. If such discussion exists, investigators would 
know that any trouble is probably on the w a y to a satisfying so-
lution. 
"Here I can give an illustration f rom Winthrop which is no secret 
and reflects upon nobody. When t h e investigation committees came to 
the college last year, they noticed that we did not hold facul ty meet -
ings except fo r rout ine or social purposes. The heads of depar tments 
held monthly meetings and were, in effect, the faculty; but the facul ty 
as a whole held n o meetings to discuss the i r problems. In fact, in my 
three years a t Winthrop before the committees came, only one person 
had even hinted at the desirabili ty of faculty meetings. Most faculty 
members seemed to disapprove them, probably fear ing boresome 
discussion and wasted time. Last spr ing we s tar ted to hold them. Now 
the whole staff meets monthly and elects its own agenda committee to 
decide wha t shall be discussed And now that we iio this, I th ink 
everybody realizes that such meetings a r e essential to widespread, real 
satisfaction. 
"One of the chief services of visiting committees would be to t ry t o 
see just where , if anywhere , such discussion is blocked. Sometimes, fo r 
instance, in a la rge institution—it is blocked simply b y the complex-
ity of adminis t ra t ive machinery. T h e fu l l discussion of some need may 
require the at tention of several officers and several committees; and 
T r a i n i n g S c h o o l 
BRIEFS 
By ELEANOR BROWN 
WEDNESDAY ASSEMBLY 
Assembly on Wednesday was a 
s tudent program fea tur ing read-
ings b y Frank Strai t , J immie Gal-
loway, Joan Elder, and Baily Mar-
row. J o h n Reece asked students for 
original stories, poems, and other 
contributions as a project for the 
Beta Club. 
BETA GETS THOMAS 
Clara Net te Thomas, a senior, 
was taken into the Beta club this 
week. 
PLANS FOR VICTORY CORPS 
Herman L. Frick, re turn ing last 
Thursday f rom the meet ing of 
Sta te high school principles and su-
perintendents to study the estab-
lishment of Victory Corps in high 
schools, reported that Winthrop 
Training school would probably es-
tablish a Victory Corps in the near 
fu ture . These a r e being organized 
all over the country to p repare 
high school s tudents for specialized 
fu tu re service in the war and for 
active part icipation now on the 
civilian fronts . 
W.T.S. DEFEATS FORT MILL 
Winthrop Tra in ing school bea t 
Fort Mill 25 to 0 in a football game 
played at Fort Mill last Fr iday. 
Yesterday they played Winnsboro, 
which will be, perhaps, the last 
home game for the durat ion. 
HURTS WRIST IN FALL 
Miss Mary Crowdcr fell last Sat-
urday while working in her garden 
and broke he r lef t wris t . While she 
is recuperat ing in the St . Philips 
hospital, s tudent teachers a rc t ak -
ing complete charge of her s ixth 
grade. 
HOLD HALLOWE'EN PARTY 
T h e kindergar ten enter ta ined 
the first g rade a t their annual Hal-
lowe'en par ty last Friday. All came 
in costumc and enjoyed games, 
bobbing for apples, and Hallowe'en 
Hold Forum 
On Nursery 
School Here 
Because of the need and demand 
for adequa te care of working 
mothers dur ing the war period, 
he Winthrop college Nursery 
school has cooperated with the 
W.P.A. Child Protection program 
' y offering a week's t ra ining course 
on the Campus fo r the W.P.A. 
Nursery school supervisors. 
The t ra ining program began on 
Monday and will close today with 
a group discussion led by Miss 
Mary B. Calvert , who had charge 
of ar ranging the t ra ining course. 
Mrs. Mary H. Lumpkin, assist-
an t supervisor, Child Protection 
urogram, W.P.A., wi th the Nurs-
ery school supervisors of the four 
areas in the State, part icipated in 
' he course. 
The t ra ining conference aimed to 
re-emphasize the dut ies of Nurs-
e r y school teachers, and the need 
for observing and unders tanding 
•he development of pre-school chil-
dren. 
T h e t ra ining conference was held 
under the general direction of Miss 
Martha I jams, Nursery school di-
rector. Assisting Miss I j ams with 
the program w e r e Winthrop col-
lege s tudents , and Miss Stella 
Bradfield, depar tment of psychol-
ogy; Dr. Vera McNair, depar tmen t 
of home economics: and Miss Mary 
B. Calvert , depar tment of sociol-
ogy. 
P.T.A. MEETS TUESDAY 
The Parent-Teachers association 
will meet Tuesday at t h e Tra in ing 
school. Paul M. Wheeler, program 
chairman, has announced that the 
speaker will be E. R. Je ter , Rock 
Hill business man , who will speak 
on " T h e Value of Poetry in the 
World Today." His subject is car-
rying out the year ly theme, which 
in this practical age emphasizes 
beauty and the humanit ies. All s tu-
dent teachers a r e invited to come. 
Louis K. Manley, former dean of 
BASKETBALL PLAY BEGINS the Universi ty of Pit tsburgh school 
Training school girls will begin of business administrat ion, has 
basketball practice soon, and class been named dean of the graduate 
games will be held even if a team school a t the University of Miami. 
the task of get t ing all these individuals and committees to act wi th 
good effect may seem to be hopeless. Official visitors might be able to 
sec best what should be done. 
"A visiting committee could also t ry to decide whether the dis-
cussions are fa i r . There is a danger here that a lumnae would judge 
by standards of twenty or for ty years ago. If they would, they 
would do h a r m : for the world and students have changed. The 
world is f a r more communicative than a generation ago. is f a r 
more mechanized, has much more k—iwledge and more ways of 
getting and giving it. and has very different colleges with which 
Winthrop competes. ^ Yet, if we str ive for the Christian, democratic 
ideal of max imum opportuni ty for every student to become edu-
cated for abundant living, and take t ime to get to know the stu-
dents of today, we probably shall not make serious mistakes. 
" I have great faith in full , f ree discussion when pains are taken to 
m a k e it ethical and fair . Consequently, I have great faith today in 
the fu tu re of Winthrop. We now have there most of the necessary op-
portunities for such discussion, a s well as an awakened, optimistic 
spirit . We have by no means discussed all our important problems. 
Hut we have begun. The most important s teps have a l ready been taken. 
And the way ahead is c lear ." 
"The Coke's 
Don't Forget To Buy 
W A R B O N D S A N D S T A M P S 
Let's "Keep 'em Flying!" 
Always At Your Service!! 
D I C K S O N S E R V I C E S T A T I O N 
"That's the happy greeting heard today when a 
new supply of Coke arrives at a cooler. Folks 
wait for i t . . . w a i t because the only thing like 
Coca-Cola is Coca-Cola itself. Customers smile 
and start moving up to pause and be refreshed. 
"There's a cheerful spir i t about this way of 
accepting wartime restrictions. Morale is high." 
Senior Math Major Disdains Three Dimensions, 
Spends All Spare Time Building Five 
By FANNIE LOU SITTON | > orates, causing them to d r y quick-
I Paper , glue, strings, wood, add : ty a n d w i t h o u t I e a v i n « s i * n s o f ^ 
adorn the whlcli :?aste job. 
Elizabeth Deaman, a senior m a t h People on the campus m a y have 
m a j o r sits, as she constructs h«r lecn the fifth dimension model on 
wel l -known mathematics model . . WjtBKP. , display in the l ibrary or t h e Dean ' s 
"More f u n " and "fascinat ing" a r c I | f c [ / ^ g office. This is only one of f o u r of 
the words Elizabeth used to express s j | Elizabeth's higher dimension mod-
he r feeling fo r these models. Tho j V ® 5 ! § , H p fa ([is; she has also m a d e approxi -
only obstacle in he r w a y is the • I 1 4 M 0 I inately 25 th ree dimension models . 
lack of wil l-power to tear herself • | j&^> . - , v | Dr. Ruth Stokes, head o f m a t h de-
away f rom the rea lm of theory— B I Wji I . H k . V I par tment , exhibi ted some of them 
construction of four th a n d f i f th dl- B - 'mmm . • I at Duke univers i ty this summer , 
mension models which interest her | Elizabeth teaches 9th algebra at 
more than .models of the th i rd dl- nhe Tra in ing School, and wil l t ake 
mension. up teaching as a profession n e x t 
Balsomwood is used to m a k e her year . She p lans t o do graduate 
fifth dimension modeb , someday. 
This light wood is very h a r d to Aberdeen or other proving 
get now. Whether this shor tage is A picture ox in* hv» d i m i ' u i i n - grounds don ' t lu re Elizabeth. She 
caused f rom the n u m b e r of a i r al figure don* recently b y Elisabeth feels it h e t patr iot ic du ty to he lp 
plane models to t rain a i r p lane Beaman. keep educat ion going, so tha t boys 
spotters, the difficulty of t ranspor- and girls wil l be bet ter fitted t o do 
tation, or the number of a i r planes established. The glue wi th which the i r pa r t in t h e defenae of our 
little boys are making is yet un - these models a r e pu t together evap- country. 
4-H CLUB TO MEET 
Daniel L a F a r r wil l speak on t h e 
Red Cross at a 4-H club meet ing 
Tuesday, November 10, a t 4:30 in 
Johnson hal l . 
MISS TOGNERI SPEAKS 
Miss Lila Togneri , of t h e Tra in -
ing school facul ty, wil l speak to 
the f r e shman a n d t ransfe r coun-
selors on "Personal A d j u s t m e n t " 
Fr iday night a t 7 o'clock in J o h n -
Portraits of Tillman,Lee, 
Winthrop Now Say Who y F I   SI  
By SARAH WILSON 
Something n e w has been added. 
Winthrop's portrai ts of her great 
fr iends which hang within these 
walls now bear gold n a m e plates, 
three inches long and three-quar t -
ers of an inch wide, at tached very 
recently by W. T. Clawson, college 
superintendent of buildings and 
grounds. 
The oldest of the portrai ts on 
Winthrop walls a re of Robert C. 
Winthrop and B. R. Til lman. Rob-
ert C. Winthrop, chai rman of the 
board of trustees of the Peabody 
education fund, granted Dr. David 
Bancroft Johnson, Winthrop's foun-
der and first president, the first 
funds for the establishment of the 
Winthrop Training School for 
teachers in 1886. In recognition of 
the gift, the College was named for 
him. Mr. Winthrop's family gave 
to the College the portrai t . 
Mr. Til lman, governor of South 
Carolina in 1890, recommended 
that a college b e established fo r 
the education of South Carolina 
girls in the industrial arts , and 
Winthrop college, as organized in 
1891 out of the Winthrop Training 
School, combined the idea of Gov-
ernor Tillman, who was also a 
char ter member of the board of 
trustees, and the idea of Dr. John-
son for normal training. 
Tillman Donates Pecan Trees 
The pecan trees on the Winthrop 
campus today are a gift of Mr. 
Til lman, who wrote President 
Johnson, " I would like Winthrop 
girls to enjoy pecans as you and I 
used to enjoy hickory nuts ." Mr. 
Tillman's picture has hung in 
Main building since the early 
1900's, and was painted by a Rock 
Hillian, Clara Barret t S t ra t t . 
The gentleman who faces Mr. 
Tillman in the f ront parlor of Main 
building is A. Markley Lee, form-
erly a very eminent lawyer in 
Charleston, a member of the board 
of trustees of Winthrop college, and 
donor of the A. Markley Lee 
scholarship given each year a t 
commencement to the highest 
ranking junior. Mrs. Lee had Miss 
Esther Edmonds paint the portrai t 
which was made from a snapshot 
of his head and shoulders. I t was 
presented to Winthrop in 1912. 
To Mr. Lee's left is Dr. Edward 
S. Joynes, also a char ter member 
of the board of trustees, who rec-
ognized Dr. D. B. Johnson's ability 
as an educator brought President 
Johnson f rom Newbem, N. C. 
- where he was a young superin-
tendent, to Columbia where he 
headed and organized the Colum-
bia City schols, and later organized 
the Winthrop Training School for 
Teachers. Dr. Joynes gave the Col-
lege the land on which Joynes hall 
s tands today. His family contrib-
uted his portrai t to the gallery In 
1911. 
Par t i ( i t Surprise to Dr. Johnson 
A great surprise came to Dr. D. 
B. Johnson just a t the close of the 
Founder 's Day exercises, J a n u a r y 
10, 1922, for quietly the student 
• body and the a lumnae had been 
working toward the presentation 
of a splendid portrai t of President 
Johnson. So successfully was the 
secret kept that E. Hodgson Smar t , Paper , glue, strings, wood, and 
an art is t of international fame, sat 
immediately behind Dr. Johnson 
on the ros t rum dur ing t h e exer-
cises, yet all unknown to h im. A t 
the opportune moment Miss Mar-
ttv> Franks, president of the stu 
dent body, presented Mr. Smar t to 
Dr. Johnson, and begged Dr. John-
son to meet him that af ternoon a t 
3 o'clock fo r t h e first si t t ing fo r 
the portrai t . T h e man who always 
smiles a t you f rom the lef t as you 
en te r the f ront door of Main bui ld-
ing is Winthrop's first president . 
Dr. D. B. Johnson. 
One of Dr. Johnson 's first Win-
throp teachers, the originator of 
the first k indergar ten in South 
Carolin ., and a much loved teacher 
all over the State was Miss Minnie 
Macfeat , whose portrai t was paint-
ed by Mr. Frank Weber, presented 
to the college and unveiled May 
23, 1931, a t a special assembly. 
Miss Abbie Bryan, Sumter a lum-
nae, was cha i rman of the Miss 
Macfeat Portrai t Fund and suc-
ceeded in getting contributions 
from leading educators all over; 
this country, f rom kindergarten 
children, and from Winthrop alum-
nae. 
Paintings Gif t of Alumna* 
The Alumnae association con-
tributed the portrai ts of Presidents 
James P. Kinard in 1935 and Shel-
ton Phelps in 1942. Both were done 
by E. Hodgson Smart , who has ex-
ecuted many great pieces including 
General Foch, the American hero, 
j e n e r a ! Pershing, and portrai ts of 
United States Presidents. Both por-
traits were unveiled during com-
mencement seasons, completing 
the gallery of Winthrop presidents, 
Host and hostess uf Johnson hall 
a re President D. B. Johnson who 
receives on the right end of the 
foyer and Mrs. Johnson who re-
ceives on the left end. These col-
or fu l portrai ts were given by the 
Senior class of 1926 and through 
general subscriptions. Artist Stein, 
who painted the pictures, had Mrs. 
Johnson sit in the mornings, and 
Mr. Johnson pose at night, aiMkthe 
portrai ts were kept a dead secre t 
until commencement in 1926. 
Tentat ive plans are to at tach to 
the portraits identification plates 
giving fu r t he r information about 
the men whose portraits form the 
Winthrop's great great men's por-
trait gallery. 
So another something new may 
be added soon. 
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Exchange Speaker 
'Best By Taste Test' 
COLA 
Posters Give 
Atmosphere to 
Languages 
Call For It At Youx 
~Y" CANTEEN 
ROYAL CROWN 
BOTTLING CO. 
PHONE 217 
Presbyterian Group 
Hears Speakers 
Presbyter ian students a r e this 
week hearing representat ives of 
several of the religious groups on 
the campus at the i r noon devo-
tions. 
T h e series was begun on Monday 
by Mrs. Frances MacKay and Vir-
ginia Black of the P.S.A. On Wed-
nesday Miss Elizabeth Stinson and 
Lina Moorer of the Y.W.CA. had 
the program. 
Rev. H. S. Petrea, pastor of the 
Lutheran chuii 'u, spoke yesterday. 
Today and tomorrow Mrs. Reece 
Massey and Mary Hea th Owens 
and Miss Faith J ames and Evelyn 
Sloan, s tudent secretaries and pres-
idents of the Wesley Foundation 
and Baptist S tudent Union, wil l 
have the programs. 
Faultless Cleaners 
SEND YOUR DRY CLEANING 
TO US 
Phone 111 
EDITOR WALTER E. MEYER 
h o h a s b e e n c h o s e n a s s p e a k -
e r f o r E x c h a n g e W e e k N o v e m -
b e r 3 0 - D e c e m b e r 5 , s p e n t 
m a n y y e a r s t e a c h i n g h i s t o r y 
a n d c i v i c s i n A m e r i c a n h i g h 
s c h o o l s . H e i s e d i t o r - i n - c h i e f 
of s e v e r a l h i g h s c h o o l s o c i a l 
s c i e n c e p u b l i c a t i o n s . 
REVISED 
COLLEGE CALENDAR 
A n n o u n c e m e n t o f t h e first 
c o n c r e t e e f f e c t s o f t h e r e c e n t 
C h r i s t m a s h o l i d a y c h a n g e 
c a m e f r o m t h e r e g i s t r a r ' s o f -
fice T u e s d a y i n t h e r e v i s e d c o l -
l e g e c a l e n d a r w h i c h f o l l o w s : 
First Semester, 1942-'43 
November 26 — Thanksgiving 
Day—a holiday. 
November 30 - December S — 
Teacher Exchange Program. 
December 15 — Chris tmas -holi-
days begin—12:30 p.m. 
J anua ry 14—Christmas holidays 
end—10:00 p.m. 
J anua ry 27-Februazy 3 — Firs t 
semester examinat ions. 
Second Semester, 1942-'43 
February 4-5 — Registrat ion for 
second semester. 
Februa ry 6—Class work bi 
8:30 a .m. 
February 15—Last day for reg-
istration for second semester. 
Apri l 5-10 — Teacher Exchange 
program. 
April 11-29—Condition examina-
tions. 
May 15-21—Senior final exam-
inations. 
May 20-26—Second semester ex-
aminations. 
May 23-25 — Winthrop Tra in ing 
School Commencement Exercises. 
May 29-31—Commencement E x 
ercises. 
WALDROP SUPPLY 
COMPANY, INC. 
JOBBERS 
Electr ical Supplies 
117 Oakland Are . 
HOCK H I L L 
We have engaged Mils Dinah 
Singleton, Cara Nome represen-
tative. to help you with your in-
dividual beauty problems! 
For One Week Only, 
Beginning 
MONDAY, NOV. 19th 
45 MINUTES OF PRIVATE 
CONSULTATION 
Only 10 Appointment! a day 
can be made. 
Arrange For Yours Immediately 
TOILET GOODS COUNTER 
J. L. PHILLIPS 
DRUG CO. 
Chateaux, seas id.' resorts, 
and mounta in spor ts c rea te 
that " fore ign" a tmosphere for 
modern language classes in 
Main building. 
Asked where she h a d ga th-
ered the m a n y posters, Dr . 
Elizabeth Johnson, head of the 
m o d e m languages depar tment , 
answered. "The major i ty I col-
lected f rom travel agents in 
this country , b u t I bought t h e 
ones on F rance f rom the ra i l -
road office in Par i s . " 
Sh e observed tha t , they w e r e 
more art ist ic than t r u e to l ife. 
"But w h o doesn' t know t h a t 
p ic tures usual ly look bet ter 
than the rea l thing," she said, 
smilingly. 
Used originally t o advert ise 
travel, the p o s t e r represent ing 
Germany, Spain, France , and 
Hunga ry today m a k e t h e fo r -
eign a tmosphere more effective 
in the learning of languages. 
Every day, potential l in-
guists gaze f rom the skies on a 
French mounta in top to a Ger-
m a n feuda l castle and sigh, 
" I t mus t b e wonder fu l t o go 
abroad, bu t wi th t h e w a r t he re 
are f e w possibilities tha t w e 
will get t o in t h e n e a r fu tu re . 
America is the bes t place in 
which to l ive anyway," they 
console themselves. 
Washington 
xpert Visits 
f Thurmond" 
In spite of a t ra in wreck and 
poor connections, Miss Mar ie White 
ar r ived he re in t ime fo r her "fol-
low u p " s tudy in the h o m e econom-
ics depar tmen t last week. While 
Winthrop, Miss White ta lked 
with facul ty member s in a fol low 
u p study m a d e in 1939, and 
stressed the improvements m a d e 
and the improvements ye t t o b e 
made. 
In discussions with the home 
economics facul ty, K i t s Whi te gave 
several he lpfu l suggestions, includ-
ing methods of teaching and t h e 
necessity of cooperation be tween 
members of t h e depar tmen t a n d 
members of the College facul ty . 
She also talked on the n e w legis-
lation of giving more money fo r 
home economics in order t h a t i t 
might be pu t on 12 mon ths pay 
and that it might establish home-
making centers in communities 
whe re w a r relief is going o n to in-
crease work being developed f o r 
small children. Miss White is reg-
ional supervisor of vocational 
home economics. 
On Wednesday Miss White w a s 
the honor guest a t a luncheon in 
Johnson hall given by Miss Sarah 
Cragwell . Among those present 
were Dr. a n d Mrs . Shel ton Phelps, 
who k n e w Miss Whi te w h e n she 
was Sta te supervisor of h o m e eco-
nomics in Tennessee, Dr . Phelps 
was a member of the s ta te board of 
education in the same s ta te a t the 
t ime. 
Sociology Club Gets 
Id Mew Members 
An address by Miss Mar tha I j a m s 
of the nursery school and the ad-
mission of 18 new members fea-
tured the year ' s first meet ing of 
t h e Sociology c lub last Thursday . 
Miss I j a m s spoke on " W a r and the 
Chi ldren." 
The member s taken in w e r e 
Bet ty Barron, Rosemary Bowers, 
Churchil l Carroll , Mary Kate C a r -
ru th , Nina Carson, Evelyn Collins, 
Frances Craig, Anne Dudley, Mar 
gie Graham, Mir iam Groat, Doris 
Green, Mary R u t h Miller, Frances 
Rivers, Ella Lee Shill inglaw, Ki t ty 
Sitgreaves, Betty Sligh, Sara Belle 
Smythe, and Bet ty West. 
Unt i l tills year anyone major ing 
in sociology and having a "C 
c rage w a s eligible t o en te r t h e 
^?lub; now a n y sociology m a j o r or 
minor can be a member . 
Nathaniel Blaisdell, g radua ted 
from Brown universi ty in 1883, r e -
cently was elected president of the 
Brown Club of Alta California, fo r 
the for ty-four th year in succession. 
COME IN AND BUY 
SANDWICH SPREADS 
For ThoM Ten o'Clock Snacks! 
Simplex Grocery 
New Shipment 
SPORT DRESSES 
JUNIOR SIZES 
HARVEY'S 
Dr. Aull Gives Address 
In Assembly Thursday 
Assembly wil l b e held on Thui 
day of nex t week when Dr. G. H. 
Aull. head of the agr icul tural and 
ru ra l sociology depar tment 
Clemson college, wil l deliver the 
Dr. Aull. who is being brought 
to the campus under the sponsor 
ship of the Young Democrats , will 
address the Amer ican association 
of the Universi ty of Women T h a n 
SEXTETTE SINGS FOR 
ALUMNAE 
T h e sextet te sang last Tuesday 
af ternoon fo r t h e Rock Hil l chap-
ter of Winthrop a lumnae a t the 
home of Mrs. John G. Anderson 
The la te Mr. Anderson w a s fo r 
m a n y years a t rus tee of Winthrop. 
WESLEY VARIES PROGRAMS 
Noon re t rea t p rograms fo r t h e 
Wesley Foundat ion this week h a v e 
been planned to present a var ie ty 
of types. On Wednesday, Dr. 
Hampton Ja r re l l of t h e English de-
par tment spoke. Miss Elizabeth 
Rea, public school Bible teacher " 
Hock Hill, had the program on 
Thursday . Today, a group of col-
lege girls a re present ing a play 
let and tomorrow the program will 
consist of folk games. 
BRIEFS 
. . . And Things 
Cadet Trusts Luck 
- - Gets Mail Box 
Of Winthrop Prof 
Dr. Harold Gi lbreth has wri t ten 
proof in the card below, which h e 
received recently, that sleepy an-
swers m a d e b y s tudents on Mon-
day morn ing are no t t h e only 
causes of amusement fo r teachers. 
Dear Box holder: 
I w a s wonder ing if Box 94 
u p there got any maiL All I 
can say about this box is t ha t 
the rent is due as usual , wi th-
out the regular amount of 
mail. 
You may th ink me ra the r 
bold in wr i t ing this card , bu t 
I wanted someone to be 
thri l led when they looked in 
the P.O. 
If you receive this card let 
the Box 94 bear f r o m you. 
Unti l then, 
R J». 
MISS RABER CLUB SPONSOR 
A t the regular meet ing of t h e 
National Council of Teachers of 
Mathemat ics last week Miss Ellen 
Baser, an ins t ructor in the science 
depar tment , w a s chosen as t h e 
club's faculty sponsor. 
• e • 
ETA SIGMA P H I MEETS 
T h a t music is impor tan t t o the 
Greek a n d Roman cul ture w a s 
brought out b y Mary Mur ray , 
Char lot te J enk ins and Es ther Bali-
the ir ta lks before Eta Sigma 
Phi yesterday a f te rnoon a t the 
home of Dr. Donnis Mar t in , facu l ty 
sponsor of t h e f ra te rn i ty . • • • 
S. C. UNION MEETS 
At the month ly meet ing of t h e 
South Carol ina Union held last 
week, Bet ty West repor ted 
events of the Sta te sociology meet 
held in Columbia recently, a n d 
Jacquel ine Garr ick told t h e history 
of the South Carolina flag. P lans 
fo r a h ike out t o t h e home of J . F . 
Thomason, club sponsor were dis-
cussed. Marguer i te Kirby, presid-
ent of t h e club, presided. • • • 
ALUMNAE SELL CARDS 
T h e Winthrop Alumnae associa-
tion will sell Chris tmas cards and 
take subscriptions fo r the Reader 's 
Digest this yea r , a s i t has 
lous years. Interested s tudents a n d 
faculty member s might inqui re a t 
the A lumnae office for f u r t h e r in 
format ion. • • • 
MRS. MASSEY TO CONFERENCE 
Mrs. Reece Massey, director of 
the Wesley Foundation, wil l leave 
tomorrow for Roanoke, Va., t o at-
tend t h e Christ ian Workers con-
ference to be held a t the Roanoke 
Methodist church n e x t week. A 
course on "Methodist Youth Fel-
lowship" wil l be taught b y Mrs. 
Massey a t t h e five day conference • • •• 
BUSH LEADS DISCUSSION 
Freshman Louise Bush wil l lead 
discussion on "Learn ing to Live 
in the Communi ty" a t t h e L u t h e r a n 
Student association's Sunday a f -
ternoon meeting. • • • 
TEACHES NEW CLASS 
Dr . Eugene Link of the Sociology 
depar tment wil l begin a series of 
lessons on t h e fami ly in t h e Col-
lege girls' class a t the Methodist 
church Sunday . • • • 
CONDUCTS PROGRAMS 
Miss Elizabeth Rea, public school 
Bible teacher and a last year ' s 
graduate of Presbyter ian Tra in ing 
school, conducted a t h ree day se-
ries of programs a t the Presby-
Student association's noon 
devotion last week. T h e Bible w a s 
the theme of he r discussions on 
Thursday, Fr iday , a n d Sa turday . 
B J . U . WRITES LETTER 
Baptist S tudent union council 
members , a t the i r meet ing this 
week, d ra f t ed a let ter to R. H. Fa l 
well, J r . , S ta te secre tary of Baptist 
s tudents , pointing out the i r likes 
and dislikes of the Sta te conven-
tion held in Greenvil le last week-
end. T h e Winthrop Baptist sent Mr. 
Fa l well th i s le t te r in an effor t t o 
help form plans fo r the i r Spr ing 
re t reat . 
ZETA A L P H A TUESDAY 
New member s wil l b e init iated 
into Zcta Alpha a t the meet ing on 
Tuesday af ternoon a t 4:15 In J o h n -
ALPHA PSI ZETA TODAY 
Alpha Psl Zeta , honorary psy-
chology club, wil l meet today f r o m 
5 to 6 in the par lors of Margare t 
Nance hall . A vice-president and 
t reasurer wil l b e elected, according 
to Madel ine Brown, president . • • • 
ED CLUB TAKES IN FIVE 
Five n e w member s of the Sec-
ondary Educat ion club w e r e Ini-
t ia ted a t a meet ing of t h e club 
Wednesday. Ini t ia ted were J e a n 
Maxwell , F rank ie Cole, Nancy 
Sanders , Carolyn Jeffords , and 
Maria Moss. 
• • e 
W A . C X . MEETS THURSDAY 
T h e Winthrop Association fo r 
Childhood Education wil l meet 
Thursday a f te rnoon in Dr. Sadie > 
Goggans' workshop. Dr . Eugene 
Link wil l discuss the problem of 
"Want Af t e r The War . " Refresh-
ments wil l be served. 
DR. GOGGANS IN COLUMBIA 
Dr. Sadie Goggans of t h e educa-
tion depar tment a t tended the meet -
ing of the Sta te Board of Educat ion 
In Columbia this week . T h e topic 
discussed was the adoption of text-
books fo r physics in secondary 
schools in South Carolina. • • • 
MRS. SPAIN IN COLUMBIA 
Mrs. Frances Lande r Spain , head 
of the l ibrary science depar tment , 
lef t today to a t tend t h e South Car-
olina Library association meet ing 
in Columbia. While there she wi l l 
also at tend t h e meet ing of section 
presidents of the South Carol ina 
Education association. 
A D D FOUR NEW RECORDS 
The English depar tmen t has a d d -
ed f o u r n e w records to its collec-
tion. T w o are a selection of Tenny-
son's*1 poems read by his grandson, 
Charles Tennyson; ano the r i s 
Gray ' s Elegy read in the church-
yard of Stoke Poges where it w a s 
composed; and the fou r th record -
is a gr ipping selection f r o m " M u r -
der in the Cathedra l" b y T. S. El-
iot. 
HERE'S HOW 
FRIENDS 
"FRESH-OP" 
Dr. Gilbreth is still 
whe ther or not to correspond with 
Box 64 and disillusion t h e hopeful 
young cadet b y informing h im t h a t 
Box 84, Winthrop CoUegc, belongs 
not to a lass in b lue bu t to a facul ty 
member—and a male one a t that . 
Dr. Aull Of Clemson 
Here For AAUW Lecture 
P r . G. H. Aull , of Clemson col-
lege, wil l speak on some fiscal 
problems of government a t a me« 
ing of t h e Rock Hill branch of tl 
AA.U.W. on November 12, a t 4:00 
p.m. in Johnson hall . 
T h e public is invited. 
President Phelps Speaks 
Pres ident Shelton Phelps wil l 
speak at a meet ing of Kappa Delta 
Pi Wednesday night a t 7:30 in t h e 
music room of Johnson hall . A dis-
cussion of the election of three new 
members to fill vacancies m a d e b y 
girls who did not r e tu rn to school 
this year will be brought up . 
T h e c lub is limited to 35 mem-
bers and the vacancies mus t be 
filled a s soon as possible, says Pres-
ident Elaine Ross, who requests 
that everyone be present a t t h e 
Wednesday meeting. 
MISS HOVER ON PROGRAM 
Miss Virginia Hover , of t h e mu-
sic depar tment , sang last Thursday 
fo r the Rock Hill Federat ion of 
Women's clubs in Johnson hall 
and on Fr iday fo r t h e Daughters 
of the Amer ican Revolution a t t h e 
home of Mrs. A. W. Huckle. 
NEW BOOKS COME IN 
"Lists of n e w books wil l soon be 
sent out to all facul ty members and 
also will b e pasted on bullet in 
boards ," says Miss Ida J . Dacus, li-
b ra r i an . Books a r e being placed on 
the "new book" s t and as they come 
in every f ew days. • • • 
CLASS MAKES FLAG DISPLAY 
T h e colorful a r ray of flags in 
Assembly Tuesday were made b y 
students of Miss Florence Mims' 
play producing class. The flags, rep-
resent ing 29 countries, required 
the use of every color except pu r -
ple. In the display were flags of 
Guatemala , Canada, United States, 
Grea t Britain, Czechoslovakia, 
Russia, Nicaragua, Panama, Haiti , 
Belgium, Yugoslavia, Norway, In-
dia, New Zealand, Costa Rica, El 
Salvador, Honduras, Cuba, Domin-
ican Republic, Union of South Af -
rica, Luxemburg , Netherlands, 
Greece, Poland, China, Austral ia , 
Fighting French, Alaska, and Mex-
ico. 
A f r i e n d a m o n g f r i e n d s 
. . . t h a t ' s 7 - U p , t h e " f r e s h -
u p " d r i n k . A t t h i s s e a s o n , 
w h e n f r i e n d s h i p s s e e m 
m o s t i m p o r t a n t , i n c l u d e 
7 - U p i n any f r i e n d l y ga th -
e r ing . 7 - U p i s always t h e 
same good f r i e n d ! 
Carroll Beverage 
^ 
1 . D o o not roc dreuct or meal 
ibiits. Does not irritMc »kin. 
L No mating to dry. C u b e uei) 
tight titer thiving. 
J . Iniantly stopipcnpiutionfor 
1 to J dijrs. Prerents odor. 
4 . A pur r , white, g t e n c l c i i . 
stainless yiniihing cremrn. 
5. Awtrded Apj>rov»l Seal of 
American Institute of Liunder-
in* for being hutnless to 
SUPERMAN 
FOR THE LATEST 
HAIR STYLES 
K I M B A L L ' S 
F L O W E R S 
Dor; ' t F o r g e t t o 
B u y W u B o n d s a n d S u m p i 
MODEL BEAUTY 
SHOP 
tULIESt IMCOtrtMx roa»« 
WmSM- SYDNEY GBEENSTRBET 
The Smart Shop F O R C U T - R A T E D R U G S 
T O G S and T R A P P I N G S 
A Column on Clothes and Manners o n the Campus 
B r R O S A L I E S A L V O 
W h a t w i t h h o m e c o m i n g s go ing a n d 1 
ing , n o t t o m e n t i o n a l l t h e b ig g a m e s of t h e s e a s o n b e i n g 
p l a y e d off w e e k - e n d a f t e r w e e k - e n d , i t ' s really a j o b 
k e e p i n g t r a c k of W i n t h r o p " i n d u l g e r s " ! I n f a c t , ca l l ing 
It a j o b is a g ross u n d e r s t a t e m e n t , b u t a n y h o w , h e r e ' s 
t h e r e s u l t of o b s e r v a t i o n a n d r e s e a r c h . 
T R A V E L L I N G T O G S : — R O S E H E R B E R T dec ided o n 
o u r f a v o r i t e s h a d e of pas t e l y e l l o w f o r h e r t r i p t o ' o t h e r 
l a n d s ' . A y o k e a n d v - f l a p co l l a r t o p p e d off t h e ftill 
b o d i c e of t h e d re s s . A s e t in , fitted w a i s t - b a n d g a v e w a y 
t o a f u l l g a t h e r e d s k i r t w h i l e t h r e e - q u a r t e r s l eeves d i d 
t h e r e m a i n i n g p l e a s i n g b i t t o t h e p a t t e r n . J E A N D O U G -
~ ' L A S c h o s e t h e h a p p y c o m b i n a t i o n of coa t , s k i r t , a n d 
s w e a t e r t o t r a v e l m o s t c o m f o r t a b l y , look h e r bes t , a n d k e e p f a s h i o n 
n o l e r s b u s y . T h e ye l l ow h i p l e n g t h s p o r t j a c k e t w a s finished off w i t h 
b r o w n b i n d i n g a n d w o r n w i t h a pas t e l p l a id s k i r t a n d b e i g e s w e a t e r . 
'N ' t h e r e ' s a l w a y s t h e q u e s t i o n , " D i d y o u see t h a t s u i t ? " S u i t s s t i l l 
r a n k t h e h i g h e s t of t h e h igh , a n d w a r d r o b e s t h a t a r e n ' t a l r e a d y u p 
t o p w i t h t h e m h a v e t h a t c o m e h i t h e r look in t h e i r e y e . D A Y F A I R E Y 
w e n t f o r c o a t s u i t s in a so l id r e d w a y a n d a d d e d h e r c o n t r i b u t i o n In 
color t o t h e C i t a d e l - C a r o l i n a foo tba l l s t a n d s . T w o b o x p l a i t s In b a c k 
a n d f r o n t m a d e t h e s k i r t A - l w h i l e t h e r o u n d n e c k l i n e , b u t t o n - d o w n -
t h e - f r o n t , h i p l eng th j a c k e t k e p t u p i t s e n d of t h e f a sh ion b a r g a i n . D A Y 
a d d e d a touch of w h i t e a n d a d e f i n i t e f e m i n i n e a i r w i t h t h e s i lk b l o u s e 
h a v i n g a t i n y r o u n d s ca l l oped c o l l a r a n d s ca l l op ing d o w n t h e f r o n t . 
" B L A K I E " B L A K E L Y d i d h e r c o a t s u i t i n g t o t h e t u n e of l i gh t b l u e a n d 
be ige pas t e l p l a i d . E i g h t p l a i t s e n c i r c l e d t h e s k i r t ( and , i n c i d e n t a l l y , 
w e ' r e b e g i n n i n g t o a p p r e c i a t e t h o s e p l a i t s m o r e s i n c e t h e d u r a t i o n 
m a k e s t h e i r f u t u r e skep t ica l ! ) , a n d a t a i l o r e d h i p l e n g t h j a c k e t m a d e 
t h e p e r f e c t m a t e . A l ight b l u e v - n e c k c a r d i g a n s l i pped o v e r a w h i t e 
b louse d i d t h e r e s t . Eyes fo l l owed J E S S I E C R A W F O R D a s s h e g o t off 
t o a good s t a r t i n a t a n su i t . A lusc ious , m e d i u m g r e e n s w e a t e r d i d j u s t 
t h e r i g h t t h i n g s f o r t h e s u i t in j u s t t h e r i g h t w a y — t h a n k s t o J e s s i e . 
M A R Y E L I Z A B E T H A V I N G E R a i r e d a n o t h e r i d e a in su i t s w i t h h e r 
g r e e n p e p p e r e d t w e e d a n d f a v o r e d s t i l l a n o t h e r c o m b i n a t i o n w i t h t h e 
r e d s t r i p e d b l o u s e w o r n w i t h i t . M A R J O R I E F A I R E Y ' S g r e e n s u i t 
looked i t s d a i n t i e s t w i t h a w h i t e s w e a t e r . M A R Y W O O D v o t e d f o r 
b e i g e a n d d i f f e r e n t t h i n g s in j a c k e t s t y l e a n d m o r e t h a n e n o u g h c o m -
p l i m e n t s . T h e m a i n f e a t u r e s w e r e t h e s e t i n t i e b e l t a n d t h e t w o 
pocke t s " u p n e a r t h e t o p ' w h i c h c a u g h t a l l a t t e n t i o n in t h e w a y t h e 
g a t h e r s f e l l f r o m t h e m . A s o f t p i n k b l o u s e d i d i t s boos t ing b i t — a n d 
w e l l , too! • • • • 
S W E A T E H S A N D S K I R T S : — J u s t w h a t w e love t o s e e a n d j u s t w h a t 
w e love t o w e a r is t h e bes t w a y of d e s c r i b i n g o u r f r i e n d s t h e s k i r t a n d 
s w e a t e r . C A R O L Y N S T O G N E R ' S r e d s w e a t e r d i d t r i c k y t h i n g s t o a 
s k i r t w h i c h p l a ided b l a c k , r e d a n d w h i t e . C A R O L Y N G A R D N E R m a t e d 
h e r l ight b l u e w o o l w o n d e r w i t h a flared s k i r t of m a t c h i n g co lor—anH 
w e i n d e e d l ike t h i s i dea . I t looks a s good a s i t s h o u l d s o u n d . S Y B I L 
B U R N S , t h e t h i r d of t h i s D a r l i n g t o n t r io , t o r e s t i l l a n o t h e r p a g e f r o m 
D a m e F a s h i o n ' s book of ideas t o c o m b i n e a n off w h i t e s w e a t e r w i t h 
a n o l i ve d r a b p la i t ed s k i r t w h i l e N A T K E L L E R f a v o r e d l ight b l u e a n d 
o w o r e h e r s l ip o v e r c a r d i g a n w i t h a p l a i d s k i r t . • • • • 
"N" T H E N : — F A I T H T O W N S E N D h i t a n o t h e r h i g h in f a s h i o n w h e n 
s h e s t e p p e d o u t in a t w o - p i e c e d r e s s of g r e e n v e l v e t e e n a n d r u s t j e r s e y . 
T h e s k i r t , of t h e l a t t e r co lo r a n d m a t e r i a l , is a f u l l , g a t h e r e d o n e a n d 
is t h e h a p p y e n d i n g f o r t h e g r e e n v e l v e t j a c k e t a d o r a b l y d e c o r a t e d w i t h 
r u s t j e r s e y . A r o u n d ' p e t e r p a n ' co l l a r , t h e t h r e e - q u a r t e r s l eeves , a n d 
t w o a p p l i q u e d flowers on e a c h s i d e of t h e j a c k e t a r e in r u s t . E L L E N 
R I C H A R D S O N s t ro l l s c a m p u s a n d t h r o u g h ha l l s in o u r l a t e s t d r e a m 
of a " u n i f o r m " - d r e s s . W h i t e flannel, i t i s p a t t e r n e d in a fitted bod i ce 
w h i c h m e e t s a g a t h e r e d s k i r t a t t h e h i p i i n e . C o v e r e d b u t t o n s — j u s t 
oodles of t h e m — l i n e u p f r o m co l l a r t o s k i r t o n t h e b a c k . A n d f e e l i n g 
l ike a r e s t ' long a b o u t n o w , f a r e w e l l s a r e in o r d e r ' t i l n e x t w e e k ! 
!ZJtiLs. *SocLa£ dy 
F r i d a y , N o v e m b e r 8, I M S 
B r S A R A H w . 
T h e c o m i n g o f m i d - t e r m s a n d t h e 
m a d r u s h t o t h e l i b r a r y f o r a n y t h i n g 
b u t a s o c i a l h o u r , h a v e f o r c e d t h i s 
s o c i a l l i f e t o p l a y a m i n u t e p a r t ii 
t h i s W i n t h r o p l i f e . . . . B u t a K a p p a 
D e l t a P i o u t i n g t o t h e S h a c k , a n i n -
f o r m a l c o m i n g u p S a t u r d a y n i g h t 
i ' o r g i r l s w i t h d a t e s p l u s s t a g s f r o m 
a c h o s e n floor c o m m i t t e e , a n d b e s t 
o f a l l , p r o s p e c t s o f a T h a n k s g i v i n g 
F o r m a l a r e k e e p i n g s o c i a l s t i r r i n g s 
o v e r b e f o r e u s . 
EstherBailey,BookandKeyPresident,Gets 
ThatWay By Scholarship; Heads Debaters 
'aaa±ton± 
R E M I N I S C I N G H A L L O W E ' E N : T h e c a m p u s w a s a l i v e l a s t F r i d a y 
n i g h t w i t h B r e a z e a l e g i r l s on a h u n t f o r t h e H a l l o w e ' e n p a r t y g i v e n 
f o r t h e m . T h e g r o u p a s s e m b l e d in t h e B r e a z e a l e c o u r t a t 7 o 'c lock 
a n d p r o g r e s s e d f r o m w i t c h t o g h o s t s t a t i o n e d a b o u t t h e c a m p u s f o r 
cues t o w h e r e t h e p a r t y w a s . A t t h e e n d of a f e w m i n u t e s ' s e a r c h , t h e 
g r o u p f o u n d t h e h o u s e of h o r r o r s l oca t ed in t h e u n d e r g r o u n d p a s s a g e -
w a y b e n e a t h M a i n b u i l d i n g ; n e x t t h e a m p h i t h e a t r e w h e r e w e i r d g h o s t 
s t o r i e s w e r e to ld ; t h e n t h e n e w a u d i t o r i u m f o r t u n e t e l l e r s w h o p r e d i c t e d 
f u t u r e s a n d to ld of p a s t e ; a n d finally t r o o p e d b a c k t o t h e B r e a z e a l e 
c o u r t w h e r e p u n c h a n d d o u g h n u t s w e r e s e r v e d b y I f m a A v a s t a n d 
Dor i s S h a t t e r f r o m t a b l e s a - l i g h t w i t h j a c k - o - l a n t e r n s . Co-soc ia l c h a i r -
m e n A l i c e R a y l a a n d M a r g i e S u m m e r s ass i s t ed b y E m m a E l l a s Blah op. 
C l a r a S m i t h . J e r r y C r o u c h , K a t h a r i n e E d e n f i e l d . S u s a n M a l l a r d , M a r -
t h a B H A n d e r s o n . A u r a l i a C a n a d r , P a t t i Boet ick , M i r i a m HI neon. L i b 
T i s d a l a a n d M a r y H e r t o n g w e r e id c h a r g e of t h e a f f a i r . 
B O O K A N D K E Y I N I T I A T I O N : J o h n s o n h a U w a s t h e s c e n e of B o o k 
a n d K e y in i t i a t i on S a t u r d a y n i g h t a t 7:30. C o n d u c t i n g t h e i n i t i a t i on 
w h i c h w a s b o t h f o r m a l a n d i n f o r m a l w e r e Miss J u l i a R a y NatUaa . Miss 
M a r g a r e t D u k e s , a n d Miss C r y s t a l T h e o d o r e , a n d t h o s e i n i t i a t e d w e r e 
E s t h e r Ba i l ey . S a r a P a r k s , E l i s a b e t h B e a m a n . M a r y L o t t E l i s a b e t h 
L i n d l a r , R u b y P a u l i n o Y o u n g . F o l l o w i n g t h e in i t i a t ion , D r . D o n n i s 
M a r t i n s e r v e d g r a p e j u i c e a n d f r o s t e d c a k e s t o t h o s e a s s e m b l e d . 
b e r s of P h i B e t a K a p p a w h o w e r e p r e s e n t a r e D r . M a r g a r e t B u c h a a r , 
D r . H a l a n Bur t a l l . D r . E l i s a b e t h J o h n s o n , D r . R u t h B o u r n e , D r . H a m p -
t o n J s r r e l L a n d D r . D o n n i s M a r t i n . • • • • 
S O C I O L O G Y C L U B M E E T S : T h e first m e e t i n g of t h e y e a r of t h e 
Soc io logy c l u b w a s h e l d l a s t T h u r s d a y in J o h n s o n h a l l . D u r i n g i 
f o r m a l d i scuss ion of p r o g r a m s f o r f u t u r e m e e t i n g s . D o t P r o i t t . 
B a s k i n . R u t h McCol l , a n d C a r o l y n Nicho l son s e r v e d R u s s i a n t e a a n d 
cookies w i t h b l a c k a n d o r a n g e H a l l o w e ' e n n a p k i n s a n d s u c k e r s t o 
c a r r y o u t t h e , H a l l o w e ' e n m o t i f . * * * * 
T R I B E T A M E E T 3 : L e a d i n g a d i s cus s ion o n " M a r r i a g e a n j t h e W a r , ' 
M r s . E u g a n a P . L i n k t o l d t h e m e m b e r s of T r i B e t a , h o n o r a r y b io logy 
f r a t e r n i t y , a t a m e e t i n g T u e s d a y t h a t a w o m a n w h o m a r r i e s n o w s h o u l d 
h e p r e p a r e d f o r a c a r e e r . F o l l o w i n g t h e d i scuss ion , D r . M a r g a r e t H a t s 
s e rved_dev i l ' s f o o d c a k e a n d h o t t ea t o t h e m e m b e r s p r e s e n t a n d t o t h e 
s e n i o r b io logy m a j o r s w h o w e r e a l s o i n v i t e d t o a t t e n d t h e m e e t i n g 
w h i c h w a s h e l d in D r . H e s s ' s a p a r t m e n t . • • • • 
M U S I C I A N S E N T E R T A I N E D : M e m b e r s of t h e s t r i n g e n s e m b l e a n d 
v i o l i n s t u d e n t s w e r e e n t e r t a i n e d l a s t w e e k b y M r . a n d M r s . 1 
G o r e a t t h e i r h o m e o n E d e n t e r r a c e . . . . T h e H a l l o w e ' e n m o t i f w a s 
c a r r i e d o u t as t h e g r o u p j o i n e d in g a m e s a n d e n j o y e d de l i c ious refresh 
N A T I O N A L C O U N C I L O F T E A C H E R S O F M A T H E M A T I C S M E E T : 
T w e n t y m e m b e r s of t h e N a t i o n a l C o u n c i l of T e a c h e r s of M a t h e m a t i c s 
w e r e p r e s e n t a t t h e O c t o b e r m e e t i n g in D r . R u t h S t o k e s ' s damn 
T u e s d a y . S a r a h P a r k s , v i c e - p r e s i d e n t , l ed t h e d i s cus s ion o n p l a n s f o r 
t h e y e a r , a n d t h e t h e m e f o r t h e y e a r ' s p r o g r a m s wi l l c e n t e r a r o u n d 
" M a t h e m a t i c s in t h e W a r E f f o r t . " A f t e r t h e d i s cus s ion a n d e l e c t i o n of 
L i b b y S t r o u d a s socia l c h a i r m a n , E d i t h T r i b b l e , J e s s i e Cock field a n d 
L i b b y S t r o u d s e r v e d h o t c o f f e e a n d a p p e t i z i n g s a n d w i c h e s t o t h e n 
b e r s a s s e m b l e d . 
T E N N I S C L U B O U T I N G : A t five l a s t F r i d a y a f t e r n o o n , m e m b e r s of 
t h e T e n n i s c l u b m a d e w a y f o r t h e S h a c k f o r a " w e e n i e " r o a s t w i t h a l l 
t h e t r i m m i n g s . B e f o r e a r o a r i n g flre in t h e S h a c k fireplace, t h e m e m b e r s 
r o a s t e d " w e e n i e s " , d r a n k cold d r i n k s , a n d w e r e s e r v e d i c e c r e a m b y 
M a r y H a l a n K i n g . E l e a n o r C o c h r a n , a n d P a l P o t e s t . M e m b e r s of t h e 
p h y s i c a l e d u c a t i o n d e p a r t m e n t p r e s e n t w e r e M r s . P o l l y M o o r a a n d 
Miss M a r j o r i a B r o w n i n g . 
\ ^Peoflfs 
T O H O M E C O M I N G A T D A V I D S O N : Off t o D a v i d s o n f o r a w e e k e n d 
h i g h l i g h t e d b y d a n c e s a n d t h e N o r t h C a r o l i n a - D a v i d s o n g a m e a r e V i r -
g in i a B r i g h t C a r t e r . L i b S i m s . T o t S h i l l i n g l a w . a n d Lou i sa Nichols . 
T O W E S T P O I N T : A t t e n d i n g t h e g a l a d a n c e s a n d f o o t b a l l g a m e a t 
Wes t P o i n t t h i s w e e k e n d wi l l b e " F r a n n i a " S l o a n , w h o p a c k e d h e r 
b a g s a n d h e a d e d n o r t h w a r d T h u r s d a y . 
F U R M A N H O M E C O M I N G : T a k i n g in t h e 1942 F u r m a n h o m e c o m i n g 
th i s w e e k e n d w h i c h wi l l f e a t u r e a d a n c e o n F r i d a y n i g h t w i t h m u s i c 
by t h e J u n g a l e e r s , t h e F u r m a n - C i t a d e l g a m e o n S a t u r d a y a f t e r n o o n , 
and a d a n c e o n S a t u r d a y n i g h t w i t h m u s i c b y t h e B u l l d o g s w i l l b e 
Fa i t h T o w n s e n d . J a n a T o d d , M a r y L o u S t u h b l e f i e l d , B a r b a r a W a l k e r . 
Ba t ty S l igh . K a t h l e e n Nor r i s . a n d S a r a h Wa l l ace , a n d s p o n s o r i n g f o r 
the c e l e b r a t i o n w i l l b e B e t t y A g n e w . 
C H A R L O T T E B O U N D : M i d - w e e k g o e r s t o C h a r l o t t e w e r e M i r i a m 
Groa t , B e t t y S ' ah , a n d K i l t y S i t g r e a v e s A n d off t o C h a r l o t t e T u e s -
d a y w e n t P i n k y B e t h e a a n d H e l e n G o o d y e a r . 
W E E K E N D I N G I N C H E R A W : L e a v i n g t o m o r r o w " b y a u t o " f o r a 
w e e k e n d h o u s e p a r t y in C h e r a w a s g u e s t s of M a r g i a T h u r m o n d w i l l b « 
C a t h e r i n e £ v e Nicho l son . K a t h a r i n e H o l l a n d . J a n a H a r t J e w e l l C l a r k , 
and B e t t y B l a k n e y . A n d f r o m W o f f o r d wi l l g o s ix " K - A . ' s " w h o s e d e s t i -
na t i on is t h a t C h e r a w h o u s e p a r t y , too. 
B y H A R R I E T C A R T E R 
A l w a y s c o m p l e t e l y po i sed w h e t h -
e r p r e s i d i n g o v e r D e b a t e r s ' L e a g u e , 
p r a c t i c e t e a c h i n g i n T r a i n i n g school 
o r t a l k i n g i n f o r m a l l y w i t h a f r i e n d , 
E s t h e r Ba i l ey , a c a d e m i c a l l y h i g h -
es t i n h e r c lass , i s t h i s y e a r ' s Book 
a n d K e y p r e s i d e n t , j u s t a n n o u n c e d 
las t w e e k . 
E s t h e r , t a l l , r a t h e r t h i n , w i t h 
h a i r s h e l i kes t o b e c a l l e d r e d , is 
i n t e r e s t e d i n m a n y e x t r a - c u r r i c u -
l a r ac t iv i t i e s . S h e c a n b y n o m e a n s 
b e ca l l ed a "bookworm. ' 
S h e is b e s t k n o w n o n t h e c a m -
p u s f o r h e r i n t e r e s t in D e b a t e r s ' 
L e a g u e , t h e f o r e n s i c o r g a n i z a t i o n , 
o v e r w h i c h s h e p r e s i d e s t h i s y e a r 
as p r e s i d e n t . F o r D e b a t e r s ' L e a g u e 
E s t h e r h a s r e p r e s e n t e d W i n t h r o p 
in f o r e n s i c t o u r n a m e n t s a n d o r a -
t o r i c a l con t e s t s in m a n y s ec t i ons of 
t h e c o u n t r y . L a s t s p r i n g s h e t o o k 
a m o n t h l o n g t r i p representing 
W i n t h r o p a t t h e P i K a p p a D e l t a , 
n a t i o n a l f o r e n s i c t o u r n a m e n t , i n 
M i n n e a p o l i s . O n t h i s s a m e t r i p s h e 
represented S o u t h C a r o l i n a in a 
P a n - A m e r i c a n o r a t o r i c a l c o n t e s t i n 
A t l a n t a . 
T r i e d T a l k i n g A b o u t W e a t h e r 
A t M i n n e a p o l i s s h e t r i ed t o b r e a k 
a f e d e r a l l a w b y t a l k i n g a b o u t t h e 
w e a t h e r o v e r t h e r a d i o . " I t w a s 
cold u p t h e r e a n d I n e a r l y h a d m y 
h e a d t a k e n off f o r s a y i n g s o o v e r 
t h e r a d i o — e v e n if i t w a s a 
t a k e , " s h e l a u g h e d . 
I n h i g h schoo l E s t h e r s t a g e d a 
p r e v i e w of w h a t s h e w o u l d d o in 
col lege. A s a d e b a t e r in t h e S t a t e 
con te s t a t C o l u m b i a s h e a n d h e r 
p a r t n e r w e n t t o t h e s emi - f i na l s f o r 
S o u t h C a r o l i n a h i g h schoo l s . A t 
W i n t h r o p s h e h a s b e e n ch ie f ly 
p r o m i n e n t f o r h e r w o r k in f o r e n -
s ics , a n d a s a m e m b e r of D e b a t e r s ' 
L e a g u e . " D e b a t e r s ' L e a g u e h a s 
m e a n t m o r e t o m e t h a n a n y o t h e r 
o r g a n i z a t i o n , " s h e s ays . 
A l i s t o f h e r o t h e r a c t i v i t i e s a n d 
h o n o r s i s s t a g g e r i n g . M a s q u e r ' s , 
t h e d r a m a t i c c l u b ; E t a S i g m a Ph i , 
c lass ics c l u b ; K a p p a D e l t a P i , e d u -
c a t i o n s o r o r i t y ; a n d P i K a p p a De l -
t a , n a t i o n a l f o r e n s i c c l u b a r e a l l a 
p a r t of h e r e x t r a - c u r r i c u l a r a c t i v i -
t ies . T h e a v e r a g e s t u d e n t c o u l d 
h a r d l y b e l o n g to five m a j o r o r g a n i -
za t ions , t a k e a n a c t i v e p a r t in a l l 
o f t h e m , a n d e x p e c t e v e n t o m a k e 
r e s p e c t a b l e g r a d e s . B u t E s t h e r d o e s 
a l l t h i s a n d e n d s u p w i t h t h e h i g h -
e s t g r a d e s in h e r c lass . 
R a t e s H i i b S c h e l a s t i c a l l y 
F o r h e r h i g h s c h o l a s t i c r e c o r d 
s h e w o n t h e Gi l l W y l i e s c h o l a r s h i p 
h e r f r e s h m a n y e a r , a n d t h e F r i e d -
h e l m s c h o l a r s h i p h e r s o p h o m o r e 
a n d j u n i o r y e a r s . H e r e a g a i n , a p r e -
v i e w of w h a t t o e x p e c t f r o m E s t h e r 
in co l l ege w a s g i v e n in h igh schoo l . 
As a h i g h school s t u d e n t s h e w a s 
h e a d of h e r c l a s s a n d CTaduated 
a s i t s v a l e d i c t o r i a n . ' 
N o w b e c a u s e of t h i s h i g h s cho -
l a s t i c a c h i e v e m e n t s h e is a u t o m a t i -
c a l l y p r e s i d e n t of Book a n d K e y , 
n a t i o n a l h o n o r soc ie ty . 
S h e d o e s n o t w a n t to s e e m t h e 
p a r a g o n of v i r t u e t h a t i i w o u l d 
b u t a n o r m a l W i n t h r o p g i r l 
w i t h n o r m a l l i kes a n d d i s l ikes . H e r 
pe t h a t e s a r e peop l e w h o w a k e h e r 
u p in t h e m o r n i n g a n d peop l e w h o 
l e a v e doo r s open , e spec ia l ly c loset 
doors . " B u t m y m o s t spec ia l h a t e i s 
w o r k , in a n r a n d a l l f o r m s ! " s h e 
d e c l a r e d , b e l i e v i n g a l l s h e h a s d o n e 
b e c a u s e s h e h a s w o r k e d . 
H e r f a v o r i t e f o o d is a p p l e s 
w h i c h s h e e a t s f r o m m o r n i n g t o j 
n i g h t a n d s o m e t i m e s in t h e n i g h t . | 
P l e a s e s a y t h a t a n y d o n a t i o n s | 
a l o n g t h a t l i n e w i l l c e r t a i n l y b e 
a p p r e c i a t e d . " | 
H e r r o o m m a t e v o w s t h a t w e i n -
e r s r u n a c lose s e c o n d t o a p p l e s a s 
E s t h e r ' s f a v o r i t e f o o d . S h e e a t s 
t h e m p l a i n e v e n w i t h o u t b e n e f i t of k t h e w o r d s of h e r r o o m m a t e s , s h e 
a h o t d o g ro l l . " B u t w h e n y o u ' r e 'Mnmvi* AM *V>« U__ - . . . _ 
h u n g r y , y o u ' r e h u n g r y , " s h e took 
u p f o r h e r s e l f . 
Co l l ec t s a n d " D a b s " a t P o e t r y 
L i k e m a n y o t h e r W i n t h r o p gir ls , 
s h e co l lec ts p o e t r y a n d l i t t l e s a y -
ings . A n d m a n y a g e m d o e s s h e 
h a v e in h e r co l lec t ion! A f t e r m u c h 
h i n t i n g f r o m h e r r o o m m a t e s , Es -
h e r c o n f e s s e d t h a t s o m e t i m e s s h e 
w r i t e s a l i t t l e p o e t r y , b u t n o t ' f o r 
p u b l i c c o n s u m p t i o n . ' 
M i d d l e i n i t i a l s in p e o p l e ' s n a m e s 
i n t r i g u e h e r a n d s h e ' s i m p l y h a s 
to find o u t w h a t t h e y s t a n d f o r . ' I n 
Two Staff Members 
Gel Fraternity Bid 
T w o m e m b e r s of t h e W i n t h r o p 
staff h a v e r e c e i v e d i n v i t a t i o n s t o 
Jo in P i L a m b d a T h e t a , n a t i o n a l 
o r g a n i z a t i o n f o r w o m e n in e d u c a -
t i o n . 
Miss C r y s t a l T h e o d o r e of t h e 
a r t d e p a r t m e n t a n d Miss M a r g a r e t 
I vey , n o w in t h e W A V E S , received 
b i d s a t C o l u m b i a u n i v e r s i t y t h i s 
s u m m e r . M e m b e r s h i p is b a s e d on 
socia l a n d p r o f e s s i o n a l c o m p e -
t e n c e a n d on p r o f e s s i o n a l inter-
es t s . I t i s n o t a n o r g a n i z a t i o n f o r 
t e a c h e r s o n l y b u t f o r a l l w o m e n 
in e d u c a t i o n . 
M r s . E u g e n e P . L i n k is t h e o n l y 
o t h e r W i n t h r o p m e m b e r of P i 
L a m b d a T h e t a . 1 
is ' h i p p e d ' o n t h e s u b j e c t . H e r o w n 
m i d d l e n a m e i s Z u l e l k a , a n d 
"p l ea se ge t t h e ' e ' a n d t h e 'i* in t h e 
r i g h t p l a c e , " s h e b e g g e d . 
H e r l a t e s t e n t h u s i a s m i s t e a c h i n g 
a t W i n t h r o p T r a i n i n g school , h e r 
h igh school a l m a m a t e r . S h e h a s 
t h e 11th g r a d e A m e r i c a n h i s t o r y 
a n d is s i m p l y " c r a z y " a b o u t i t . " I 
h a v e t h e c u t e s t c h i l d r e n . " W h e n 
a s k e d if t h e y w e r e e v e r v e r y b a d . 
s h e replied, " S o m e t i m e s , b u t t h a t ' s 
w h a t m a k e s t h e m c u t e . A n d t h e y 
a r e a l l s m a r t , b u t d o n ' t te l l t h e m I 
s a id s o . " 
Group Hears New 
Talk On 'Nutrition' 
S p e a k i n g on " N u t r i t i o n " b e f o r e 
F o r c e p s a n d S c a l p e l M o n d a y , D r . 
V e r a M a c N a i r of t h e h o m e e c o n -
o m i c s d e p a r t m e n t sa id t h a t t h e r e 
is n o s h o r t a g e in t h e U n i t e d S t a t e s 
of f oods e s sen t i a l t o a b u n d a n t 
g r o w t h of t h e h u m a n b o d y . 
" P e o p l e s u f f e r f r o m m a n y d i s -
eases b e c a u s e t h e y d o n o t ge t t h e 
c o r r e c t q u a n t i t y a n d q u a l i t y of 
p r o p e . foods , " s h e to ld t h e g i r l s . 
F o o d g u i d e s w e r e g i v e n t o t h e 
m e m b e r s so t h a t e a c h g i r l m i g h t 
c h e c k h e r o w n f o o d h a b i t s . 
D o r o t h y O a t e s , M a r t h a W e s t , 
a n d B e r n i c e B y r d s e r v e d s o f t 
d r i n k s a n d cookies d u r i n g t h e so-
c ia l h o u r t h a t f o l l o w e d t h e b u s i -
n e s s m e e t i n g a n d a d d r e s s . 
C h a p t e r h o u s e s a r e o w n e d b y 
n e a r l y 3,000 f r a t e r n i t i e s a n d so-
ro r i t i e s . 
TechnicolorFilm Stars 
Hayworth and Mature 
Ri t a H a r w o r i h a n d Vic tor 
M a t u r e s t a r in t h e t e c h n i c o l o r 
" M r G a l S a l " w h i c h wUl be 
s h o w n t o m o r r o w a t 7:30 in 
t h e n e w a u d i t o r i u m . 
T h e r * s r ' s g r e a t e s t mus i ca l 
film t a k e s p l a c e in a s m a l l 
t o w n on t h e b a n k s of t h e W a -
b a s h in I n d i a n a a n d r e v o l v e s 
a r o u n d t h e l ives of P a u l D r e s -
ser , f a m e d H o o t i e r c o m p o s e r , 
a n d S a l l r El l io t , a c t r e s s . P a u l 
b e g i n s w r i t i n g songs f o r S a l l r 
w h e n h e r m a n a g e r h e a r s 
s o m e o n e s t r u m m i n g o n e of 
P a u l ' s t u n e s . H e q u i c k l r g a i n s 
f a m e as a c o m p o s e r , a n d S a l l r 
w h o h a s b e g u n t o fee l m o r e 
t h a n f r i e n d s h i p f o r h i m 
s m o o t h e s t h e r o u g h edges off 
h i s Hoos i e r b a c k g r o u n d , i n t r o -
d u c e s h i s songs . 
La t» ' . S a l l r a n d P a u l b r e a k 
u p b e c a u s e of a m i s u n d e r -
s t and ing . S h e l e a v e s f o r a c ross 
c o u n t r r t o u r w i t h h e r s h o w , 
a n d P a u l , b r o k e n h e a r t e d , b e -
g ins t o g o d o w n h i l l . W h i l e S a l -
l r is p l a r i n g in S a n F r a n c i s c o 
a s o n g p l u g g e r b r i n g s h e r a 
n e w h i t " M r G a l S a l . " No t 
k n o w i n g t h a t P a u l w r o t e it she 
s ings t h e song . I t b e c o m e s a 
h u g e s u c c e s s . — W h e n she r e -
t u r n s t o h e r d r e s s i n g room s h e 
is me t b r P a u l . T h e r t h r a s h 
o u t t h e i r d i f f e r e n c e s — a n d th i s 
t i m e i f s f o r k e e p s . 
SPECIAL 
Hinds Honey and Almond Cream, 1.00 size, 49c 
Large Assortment of Gift Packages 
For Xmas. Now Being Received. 
Make Your Selection Early 
PBPO STORE 
Walgreen Agency Store 
R O C K H I L L , S . C . 
B E L K ' S 
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Sports and Fun on the Campus 
The Recreation Roundup 
B r MARY WOOD 
Congratulations have been extended to 
so many people so m a n y times for so m a n y 
things tha t w e hesi tate t o throw any more. 
BUT a good job was done by the physical 
education ma jo r s club last Sa tu rday a t 
the VICTORY circus. They cleared $70, 
al l of which will go into the purchase of 
•War Bonds, says France* Burns , chair-
man of the planning commit tee for the 
circus and president of the P X . ma jo r s 
c lub. Tha t ' s directly aiding the w a r ef-
for t . Then , too, tha t en te r ta inment is the 
sort of thing w e need m o r e of as this 
week-end travel slows u p m o r e and more . 
We say CONGRATULATIONS DOUBLE P L U S and more power to 
anybody on the campus tha t tr ies to do something as worthwhi le . 
WE'RE HAPPY: to see actual organization "t a central dance com-
m u t e to be responsible for the w a y our Sa tu rday n ight informals will 
be r u n in the fu tu re . Monday n ight the four classes me t and chose 
their representat ive to this committee. They a re f rom the senior class, 
Loi< Rbame West! junior , Louis* Summers ; sophomore, r a t h r y n Stuck, 
t y ; f reshman, Nancy McArthur . 
And f rom tha i Clsmson underworld journalist , Oscar. « • get 
this. "Oscar says that these Winthrop girl b reak dances on Sa turday 
nights a re sho' the stuff . And he (Oscar) don't mean maybe . " • • • • 
GAMECOCKS RESTORED: their mora le (the stufT taken out of 'em 
by the Tigers) when they handed the Citadel Light Br igade a licking 
Fr iday in the annua l g a m e in Orangeburg. 
Citadel was defeated in Orangeburg, 'tis t rue , b u t one of her loya l 
sons took a victory home to the college on the Ashley f rom the B.S.U. 
s ta te convention in Furman ' s home city. T w a s Browning Goldsmith, 
jun ior f rom Green-i l le , w h o was elected by over 300 South Carolina 
students to the presidency of the S ta te B.S.U. Browning takes over 
w h e r e Preston Callison, a Carolina man , le f t off w h e n he joined the 
Army Air Forces recently. 
Winthrop was well represented in Greenville as 52 daughters 
made the trip. Margery Malphrus. lUizabeth Staton. and Helen 
Hair must have met some interesting people . . . could be . fo r w e 
heard echoes f rom the convention that the re was one th ing they 
disapproved of . . . quote: not enough t ime to make time, unquote. 
And w e can say it for Furman : they real ly know the meaning of 
t rue Southern hospitality. T h e ladies of F u r m a n on t h e men 's campus 
enter ta ined tha t group of 300 a t Open House on Sa tu rday af ternoon, 
and It was swell! And on Furman ' s men campus some of the congenial 
personalities Winthropians will r emember a re Gordon Weekly, J r . , 
Floy Co*. Waller Heacock. Exum Hinnant , and James Whlllock. 
PROSPECTIVELY SPEAKING: as hockey tourney days approach 
w e tread dangerous ground and make some predictions abou t the w a y 
the teams will s tand w h e n the thing is al l jus t a memory. 
First thing to be said is tha i the seniors a ren ' t doing as well as 
they could and would be doing if they could get last year ' s group 
on the field to practice. I t looks f rom where we'xr si l t ing tha t 
they 're going to lose the title they now hold to ei ther the juniors 
or the sophomores. And when they don't win. i t won' t be because 
they haven ' t the material to make the V, but t ha t they didn ' t get 
out and "gather the scrap," and we don ' t m e a n metal . They 've 
got the team tha i did it before and can do il again—but wil l they? 
We don't think so. 
The sophs and juniors have had the best luck a t practice so f a r , and 
though they lack the experience tha t the senior t eam has had, they 
make up for it in enthusiasm and hard work—which m a y s tand 'em in 
good stead come November 16. 
Contrary to the w a y things usually are, the f rosh a re t h e least in 
numbers on the athletic field this fall . They have enough to m a k e a 
team, with a few • reserves, which fact doesn't m a k e them look too 
dangerous, but they 've got the will to outshine the upperclassmen, 
as frosh a lways have, and they might get results . Here 's to them!! 
The th ree upper class teams chose captains this week . Seniors got 
"Sneesy" Sheely, two years a varsi ty player a t w ing position; juniors 
got Ruth McCall, who has been leading the offensive a t center fo rward 
since h f r f reshman year ; sophomores got Louise Stevenson, also leader 
of the offensive a t center fo rward position; frosh lacked enough m e m -
bers of the team present to elect a captain. 
SPORTS THE JOAKM WOODS. A w h l M t WOMAN'S ANGLE 
Winthrop Goes 'All Out' For Victory Circus 
T W A S A MISTAKE: on our par t that when w e mentioned the activity 
of Betty Agnew's troup of the hiking and outing club, w e omit ted Rachel 
Brown ' i group hike to the Shack tha t same week. We' l l t ry not to let 
it happen again. 
L A N C E 
TOASTY 
FIG BARS 
TOASTCHEE 
44 Y " 
Can teen 
LANCE, INC. 
LISTEN TO TOASTCHEE TIME 
SUNDAY 4:30 P. M.—BLUE NETWORK 
T H O M A S AND H O W A R D CO. 
WHOLESALE GROCERIES 
Phone 174 Chester, S. C. 
"We Appreciate Your Business" 
Physical Education Club 
Sponsors Patriotic Event; 
Profits Go For War Bonds 
Side Shows, Refreshments, Ring Acts Featured; 
To Be Annual Event, Says Frances Burns 
By MARY WOOD 
A p p r o x i m a t e l y 3 5 0 W i n t h r o p i a n s t u r n e d o u t f o r t h e t h r e e -
r i n g v i c t o r y c i r c u s l a s t S a t u r d a y a f t e r n o o n t o m a k e t h e e f -
f o r t s o f t h e p h y s i c a l e d u c a t i o n c l u b a s u c c e s s . F r a n c e s B u r n s , 
p r e s i d e n t of t h e m a j o r c l u b , a n n o u n c e d M o n d a y t h a t t h e 
p r o f i t a m o u n t e d t o $ 7 0 . 0 0 , m o s t o f w h i c h w i l l b e u s e d i n t h e 
p u r c h a s e o f W a r B o n d s f o r t h e " p e r p e t u a t i o n o f t h e c l u b . " 
T h e planning commit tee fo r th« 
circus consisted of Frances Burns, 
Viola Craig, Mari lyn Craig, Mar-
jorie Holtzendorff , and Marguer i te 
von Glahn . I t Is p lanned to be an 
annua l event . 
S tar ted by a m a r c h a round the 
campus a t 2:30 Sa tu rday a f te rnoon , 
the college circus was led to the 
athlet ic field where s tunts were p u t 
th ree rings, r e f r e shmen t s 
were sold, and side shows w e r e t h e 
order of the day. G a t e admission 
price was one ten cent War S t amp . 
Covington Rides Donkey 
An outs tanding even t of t h e 
three r ings was the horse show in 
which Annie May Covington 
dressed in a grass sk i r t rode a don-
key in one r ing whi le Mary Bryan 
and Fai th Townsend s t ru t ted 
horses in the o ther r ings. Dorothy 
Reeder led the tumbl ing acts and 
Viola Craig was responsible fo r 
talking donkey act . 
l . i the teachers ' bicycle derby 
Miss Dorothy Chamings won the 
pr ize fo r the most appropr ia te ly 
dressed whi le Mrs. Pol ly Moore 
took honors as w i n n e r of the race. 
Miss Mary Calver t , Miss Frances 
Cake, and Miss Mar jo r i e Browning 
a r e o thers w h o entered the derby. 
Many P l an Events 
Commit tee cha i rmen were M a r y 
Elizabeth Darby, r ingmaster ; Mari 
lyn Craig, adver t is ing; M a r y S u e 
Brit ton and Olga Yobs, music; Bes-
sie Norris , an imals ; Dorothy Jeff-
coat and Lois Shuler , parade ; Ann 
Bull and P a t t y Seabrook, food; Vi-
ola Craig and Mar jo r i e Holtzen-
dorff , th ree r ings; Frances Burns , 
t ickets; Marguer i te von Glahn, 
prizes. 
Side shows were p lanned b y class 
groups wi th in the physical educa-
t ion club. Activities p lanned b y 
seniors were bingo. Phyll is Tisdale 
and Dorothy Jeffcoats ; penny 
pitching, Virginia May; buggy r id-
ing, Fa i th Townsend; bearded lady, 
fa t lady, tall man , tatooed lady, b y 
Lois Shu le r and Genevieve Por t e r . 
T h e juniors organized these ac-
tivities: minstre l show, J a n e Ho-
gan and Esterci ta C la rk ; "knock 
the babies down", Rebecca White ; 
penny pitching, Dorothy Godbold; 
guessing weight , M a r y Helen Hem-
ingway; Der F u h r e r contest, Dora 
Purvis . 
T h e sophomores p lanned " fo r 
men only" , T h a m a Swyger t ; w o n -
ders of the world, Virginia Sube r ; 
app le bobbing, Bet ty Webb and 
d a r t throwing, Minnie Lee Preach-
er were the f r e shman activities. 
Miss Ju l i a Post , head of the phys-
ical education depar tment , and Pa -
tricia Po tea t d id the fo r t une tell-
ing. 
W. O. W R I G H T 
Chiropodist 
Phone: Office 63«—Res. 4»7-J 
Isard Building 
Over Good Drug Store 
STOP BY NOW— 
An Early Shopper is a 
Wise Shopper 
"McGRORY'S" 
Red Cross 
Asks Help | 
Of Students 
Rock Hill Chapter 
Needs Students For 
Work With Surgical 
Dressings 
A n o t h e r p r o j e c t of t h e w a r 
e f f o r t c o m m i t t e e o n t h i s c a m -
p u s i s s w i n g i n g i n t o w o r k n o w 
u n d e r t h e s u p e r v i s i o n o f t h e 
s o c i a l s e r v i c e c o m m i t t e e o f t h e 
Y . W . C . A . , R o s e m a r y B o w e r s , 
c h a i r m a n . I t ' s W i n t h r o p ' s 
p a r t i c i p a t i o n i n t h e m a k i n g , 
c u t t i n g , a n d p a c k i n g of s u r g i 
c a l d r e s s i n g s . 
Seven Win th rop girls wil l go 
down to the Red Cross chapte r 
house in Rock Hil l ton ight fo r the i r 
part icipation in these two hou r 
sessions which a re supervised b y 
a person t ra ined in the methods of 
the Red Cross. Winthropians w h o 
will begin this work tonight 
Luci le Rose, Mar tha Gregory, 
Frances Burns , Dc ro thy Reeder, 
Ki t ty Sitgreaves, Be t ty Sligh, and 
Barba ra Walker . 
Sign Up Now 
Miss F rances Cake, w h o is help-
ing wi th the drive, announced t ha t 
anyone w h o is interested in giving 
this direct contr ibut ion to the wai 
effort may see h e r a n y t ime tomor-
row morning in t h e gymnas ium or 
a t the four th period any day n e x t 
week. 
The fol lowing Is the schedule of 
the t imes Winthrop girls m a y vol -
unteer to do this work w i th t h e 
number of girls t ha t a r e needed t o 
complete t h e g roup of 40 a t each 
t ime: 
Monday — 3:10-5:30 p . m ^ -
21 
Bulk -eye! -In The Plural 
Tuesday—3:00-5:j0 p - m ^ - 4 
Wednesday—10:00-12:00 a. 
m.—10 needed. 
Thursday—9:30 to 5:30 p j n . . 
Friday—10:00 to 12:30 — 2 
Friday—3:00-5:30 p j n . — IS 
Friday—7:00-0:00 p j n . — 3 
Miss Cake urges all those w h o 
a re considering volunteer ing n o t t o 
sign up unless t hey definitely m e a n 
to mee t the g roup a t t h e assigned 
t imes regular ly . 
Must Wea r While 
A regulat ion fo r dress whi le 
work ing on these steri le bandages 
is t ha t t h e volunteer m u s t h a v e 
something whi te over the top p a r t 
of h e r clothes and on h e r head t ha t 
is to b e p u t on a f t e r she a r r ives a t 
t h e Red Cross house. No jewel ry 
m a y be worn whi le w o r k i n g on this 
surgical gauze except wedd ing 
MAKE THAT F R I E N D S H I P A 
LASTING ONE 
By Giving 
• Fr iendship Rings 
• Diamonds 
• F r i endsh ip Bracelets 
• Watches 
• BUI Fold Sets 
• Bir ths tone Rings 
• Identification Bracelets 
• K e y Chains 
• S i lverware 
J. M. HELMS 
JEWELRY 
Has a Complete Line of the 
GIFTS THAT LAST 
157 E. Ma in Si . Phone 1M 
J e w e l B a n n i s t e r d o e s a b i t o f e f f e c t i v e r e m i n i s c i n g o f J i e r 
l i f e a t c a m p t h i s s u m m e r w h e r e s h e w a s a c o u n s e l o r a n d c o a c h 
i n a r c h e r y . N o t b a d , e i t h e r . S h e d i d n ' t m i s s t h e b u l l ' s - e y e b u t 
o n e o u t o f s i x . — ( P h o t o b y S n e e z y ) . 
Gir l Scou t s A d o p t 
I n t e r n a t i o n a l Code 
T h e Gir l Scouts of the Cam-
p u s have gone modern . In -
stead of us ing the old Scout 
methods of sending messages 
wi th flags o r making smoke 
signals, the y a r e learn ing the 
In te rna t iona l code and a r e 
sending their messages v ia t h e 
te legraph. -
Last week they h iked down-
town to the te legraph office 
and watched t h e opera tor send 
messages. H e sent some to t h e 
Scouts and helped them deci-
pher t h e code. 
Now the girls have a set of 
the i r own which was bu i l t b y 
Mr . Clawson, the Campus e n -
gineer. I t is only a ma t t e r of 
- t ime .practice, and speed now, 
and before long the girls m a y 
b e of some use in t h e Nat ional 
emergency. Tha t is the i r a im 
at any ra te . 
P i G a m m a M u C l u b 
H e a r s Miss Ca lver t 
Regular members , a long w i th 
the 14 s tudents and two facu l ty 
members on the eligible list fo r 
t h e f ra te rn i ty , h e a r d Miss M a r y B. 
Ca lver t ta lk on "Nurse ry Schools 
In W a r T i m e " a t P i G a m m a M u 
meet ing in Johnson haU last 
n ight . 
Those w h o a r e eligible include 
Be t ty LSiy, Elaine Ross, Dorothy 
Sims, Frances Way, Elber ta Wiles, 
Ka th lyn Bomar , Marga re t Burns , 
Nancy Garr ison, and Georgia Ham-
let. Alsc Ann Hampton , Char lo t te 
Jenk ins , M a r y Sue Bri t ton, Alpha 
Hammond, Mar ion J o h n , Super in-
tendent H e r m a n Fr ick and M r . 
J a m e s Wright . 
Ear l ier in the yea r Madel ine 
Brown was elected secre tary a n d 
Holly Self t r easure r to fill offices 
of those w h o did not r e t u rn t o 
school. Dr. Eugene L ink , pres ident 
of the f r a t e rn i ty , presided. 
A substant ia l increase in enrol l -
men t of women in engineering, 
drawing, the indust r ia l a r t s gen-
eral ly, and in wood shop work is 
epor ted a t the Univers i ty of Cali-
fo rn ia . 
Beta A l p h a E lec t s 
M e m b e r , S p o n s o r 
Miss M a r y Louella Williams, 
n e w ins t ructor in t h e commerce 
depar tment , w a s Init iated into Be-
ta Alpha, honora ry commerce 
ciety, a t its r egu la r mee t ing last 
F r iday a f te rnoon . Mrs . Veda 
Brice, of t h e same depar tment , w a s 
elected f acu l ty sponsor. 
In ano ther p a r t of the program, 
Miss Clarina C o m well t a lked on 
h e r work las t session w h e n she as -
sisted In teaching commerce to girls 
employed in w a r work , whi le car-
ry ing h e r r egu la r dut ies a t Colum-
bia H ' g h School. Edwlna Bar r told 
of the work she did a t the Nat ion 
al Educat ion association office in 
Washington this summer . 
Ear l lne McNeil, pres ident of the 
i, presided. 
Mrs. Cole Gives Library 
Volume Of Her Poems 
Mrs. Helen Wien Cole, speaker 
a t a recent meet ing of the Ameri 
can Association of Univers i ty 
Women, sen t the Carnegie l ib ra ry 
this week a vo lume of h e r col-
lected poems, "Many Voices". 
Using t h e l i b r a ry f r equen t ly 
dur ing h e r recen t visit here, Mrs . 
Cole commented on the spacious-
ness and excellent a r r a n g e m e n t of 
th l ib ra ry and the wh i t e enamel 
mark ings on the back of books, 
which is said to b e a un ique f ea -
t u r e seen in f e w libraries. 
B A K E R ' S 
S H O E 
S E R V I C E 
E. Main Street 
PHONE 227 
Class Teams 
Pick Caplains 
For Tourney 
Senior, Junior, and sophomore 
class hockey squads elected cap-
tains fo r the fa l l season and com-
ing tourney last Monday a f t e rnoon 
a t a regular prac t ice session on t h e 
athlet ic field. F reshmen did n o t 
elect because there w e r e n o t 
enough m e m b e r s of the squad a t 
pract ice. 
Seniors chose Mar tha "Sneezy" 
Sheely, jun iors got R u t h McCall, 
and sophomores picked Louise 
Stevenson. 
"Sneezy" is p laying h e r four th 
yea r of hockey and has two yea r s 
on the honora ry vars i ty squad a t 
r ight w ing t o h e r c r e d i t Ru th Mc-
Call leads the j un io r offensive a t 
center fo rward posit ion; this is h e r 
th i rd yea r a t this position. Louise 
Stevenson also holds d o w n t h e 
center f o r w a r d posit ion a n d is 
playing second y e a r fo r the R e d 
Devils of the class of '45. 
MEET ME AT 
T H A C K S T O N ' S 
S T U D I O 
Rock Hill's Finest 
Hotel 
A N D R E W 
J A C K S O N 
M A W STREET 
Meet Your Fr iends a t 
L I G G E T T ' S 
CHARLOTTE. N. C. 
RETIREMENT INCOME 
INSURANCE W I T H INCOME 
DISABILITY 
Teacher's Special 
H. GRICE HUNT, 
Gen. Agt. 
GREENVILLE. S. C. 
wesson mu 
m For 
Dr***',B9 O 
BIG WINNER AT DINNER 
Yes, we're a Pepsi-Cola family, too. 
Lunch, dinner, anytime—Pepsi-Cola 's 
got w h a t we like and p lenty of itl Finer 
f lavor, pur i ty , good tast« 
. that big 12 ounce bott le 
sad. only by Pwl-Cd. Cnnfwy. Loo. I > M City, l T. tcttW locally by 
PEPSI-COLA BOTTLING CO, ROCK HILL, S. C. 
